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Giambattista Valentini Cantalicio. Spectacula Lucretiana, introducció, 
edició crítica, traducció amb notes i índexs de Ferran Grau i Codina, 
Josep Maria Estellés i Gonzàlez i Jordi Pérez i Durà; proemi de Joan 
Francesc Alcina i Rovira; estudi codicològic de Francesc M. Gimeno i 
Blay, Col. Biblioteca Borja. València: Edicions Tres i Quatre; IIEB, Textos 
Medievals Catalans, Fundació Lluís Carulla, 2010, 299 p.
Si la traducció és, sempre i en tot lloc, un enriquiment de qualsevol llengua, 
els Spectacula Lucretiana, escrits originalment en llengua llatina, esdevenen 
un joiell de la literatura catalana, fruit de l’esforç dels llatinistes F. Grau, J. 
M. Estellés, J. Pérez i del paleògraf J. M. Gimeno, professors de la Uni-
versitat de València, embolcallat en el luxós estoig de les Edicions Tres i 
Quatre i presentat pel doctor J. F. Alcina, professor de la Universitat de 
Tarragona. Temps fa, el 1966, el text llatí fou publicat i editat per G. Germano, 
professor de la Universitat Federico II de Nàpols, a partir d’un manuscrit 
existent a la Biblioteca Nazionale d’aquella ciutat. En aquesta ocasió es 
pot dir que tots els autors fan pàtria. Utilitzen com a punt de partença 
el manuscrit 130 de la Biblioteca Nicolau Primitiu de València, comprat 
per aquest erudit valencià, l’any 1955, al llibreter de Barcelona Joaquim 
Tuebols. És incomplet i anterior al napolità; s’hauria copiat a partir del 
febrer de 1502 i probablement hauria arribat a mans del seu destinatari, 
el pontífex Alexandre VI, traspassat l’agost de l’any següent. Del conjunt 
dels dos manuscrits i de l’edició esmentada neix l’obra que és objecte de 
la nostra recensió.
La intenció dels editors en un moment crític de les humanitats es palesa 
just començar en una declaració breu i prou significativa: «Tot i la distància 
temporal i la diferent sensibilitat enfront dels Spectacula, hem intentat anos-
trar un text poètic llatí pràcticament desconegut fins ara per tal que el lector 
interessat puga gaudir-ne i l’estudiós traure’n profit.» D’aquesta manera, el 
primer s’assabenta dels costums de la societat romana del tombant del segle 
xv on brillava una família poderosa, la dels Borja, les efemèrides i lloances 
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de la qual eren cantades per uns poetes cultes i cortesans –Cantalicio en 
aquest cas. El segon pot fruir d’una acurada edició i traducció de les poesies 
llatines, acompanyades de nombroses notes aclaridores i d’una bibliografia 
abundant. I ambdós poden adelitar-se amb les magnífiques il·lustracions 
dels antics manuscrits cantalicians, especialment del valencià.
El professor Alcina en el Proemi es refereix a Gian Battista Cantalicio 
(c. 1445-1515) hic et tunc, és a dir: a la seva relació amb Johannes Parthenius 
Tovar, professor de la Universitat de València cap al 1500, ambdós amics del 
món borjà i conreadors de tipus similars de poesia, i a la presència d’obra 
cantaliciana a la Biblioteca Universitària de Barcelona i a la biblioteca del 
Seminario Sacerdotal de San Carlos de Saragossa.
Els editors, en una Introducció de vuitanta pàgines, es refereixen a la 
biografia de l’autor, nascut a Cantalice, educat a Roma, afanyós de procu-
rar-se un mitjà de vida sota la protecció d’algun personatge important que 
patrocinés les seves inquietuds literàries, sovint turmentat per necessitats 
financeres que l’impel·lien a dedicar-se a l’ensenyament per diversos indrets 
d’Itàlia i a fer fugues indignes dues vegades fins a trobar una certa estabilitat 
a Roma cap al 1494, quan entrà en contacte amb els Borja. Formà part del 
seguici de Joan de Borja sènior en primer lloc, serví Joan de Borja júnior 
més tard i esdevingué preceptor de Pere Lluís de Borja-Llançol, nomenat 
cardenal l’any 1500. Amb aquest deixeble i protector anà a Roma per assistir 
a les noces de Lucrècia Borja entre 1501 i 1502. Aleshores dedicà a Alexandre 
VI els Spectacula Lucretiana. A més, la coneixença a Nàpols de Gonzalo 
Fernández de Córdoba, el Gran Capità, curullà les seves aspiracions, ja que 
pogué aconseguir un bisbat i dedicar-se de ple a la vida literària sempre 
desitjada.
Després de la descripció de l’obra impresa de Cantalicio amb les dates 
de totes i cadascuna de les edicions, els editors analitzen el poemari titulat 
Spectacula Lucretiana, format per quaranta-tres composicions poètiques, 
que sumen un total de 1.071 versos. Allà l’italià rememora els festeigs que 
tingueren lloc a Roma a la darreria de l’any 1501 i al començament de l’any 
següent amb motiu de les esposalles de Lucrècia Borja amb Alfons d’Este, 
fill del duc de Ferrara, celebrades primer a Ferrara i posteriorment a Roma. 
El to és apologètic de la família Borja, laudatori del papa i de la núvia i, 
per damunt de tot, de Cèsar, fill i germà dels anteriors.
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Els set poemes primers poden considerar-se introductoris. El primer 
és una mena de pròleg on el poeta exposa els motius que l’impel·leixen a 
sumar-se a les alegries per la boda de Lucrècia, a la qual ofereix el poema 
segon. En el tercer s’encomana a la Musa Talia, protectora del teatre i dels 
espectacles, i en el quart canta l’amor dels romans vers la filla del papa. El 
cinquè és un elogi de les esposalles de Lucrècia amb Alfons d’Este i una 
lloança dels seus llocs d’origen, València i Ferrara. En el sisè l’autor canta 
les glòries que la casa d’Este aportarà als Borja i en el setè les que aquests 
donaran als Este. A partir del vuitè comencen pròpiament els Spectacula 
amb la descripció del seguici del duc d’Este per recollir la promesa del seu 
senyor i la comitiva de benvinguda encapçalada per Cèsar Borja. Els poemes 
ix a xix descriuen les competicions de curses. En primer lloc les fetes a peu 
per xiquets, joves, ancians, meretrius i jueus. Continua amb les de cavalls 
estrangers, d’egües, de cavalls de tir, d’ases i de búfals. Els poemes xx al 
xxii descriuen la lluita cos a cos, l’assalt a un castell i la tauromàquia. A la 
poesia xxiii hi ha la desfilada de ciutadans romans organitzats per classes 
i grups davant el papa i la seva cort. Els poemes xxiv a xxxiv mostren les 
carrosses de caire al·legòric destinades a magnificar la glòria de la nissaga 
Borja. Les representacions teatrals, Plaute inclòs –Cantalicio fou un dels 
primers humanistes a fer representar comèdies llatines durant el seu dur 
periple escolar– conformen els poemes xxxv a xl. A l’últim, el poemari 
és dedicat a l’eixida de Lucrècia i el seu seguici des de Roma a Ferrara, 
tot descrivint el ric nuviatge; al permís de partença sol·licitat a l’acabada 
de casar per l’escorta romana, una vegada acomplida la seva missió, i a la 
resposta afirmativa de la il·lustre dama (xli-xliii).
Comenten els editors i traductors que l’antecedent dels Spectacula Lu-
cretiana rau en el Liber de Spectaculis de Marcial on el bilbilità descrivia 
els diferents espectacles que se celebraren amb motiu de la inauguració del 
Coliseu per part de l’emperador Titus. Quant a la lloança del sobirà afirmen 
que té els precedents d’Enni, Lucili, Virgili, Plini el Jove, Estaci i Claudià, 
sense oblidar que es troba a Cantalicio bona part de les característiques de la 
poesia panegírica tal i com les descriu J. C. Escaliger en els De poetices libri 
VII. Estudien també els procediments de composició, com són el tòpic del 
sobrepujament, aplicat a la família Borja en general, a Alexandre VI, a Cèsar 
i Lucrècia Borja per un costat i per l’altre, a la família d’Este, als ferraresos, 
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a Hèrcules I, a la seva esposa Helionora, pares del nuvi, a Hipòlit, el seu 
germà, a Francesc Gonzaga de Màntua, el cunyat. Així mateix troben el 
tòpic esmentat als jocs –ara contemplats per déus en compte dels senadors 
de l’antiga Roma–, a les curses de xiquets, a les de cavalls estrangers, a les 
de les egües, a la venatio taurorum, al bou dels Borja, als poetes de l’època.
Cantalicio, com a bon humanista, se serveix de nombroses fonts clàssi-
ques gregues i llatines. Els editors fan referència a l’ús en primer lloc d’Ovidi 
i Virgili, seguits d’Horaci, Marcial, Estaci, Juvenal, Sèneca i Sili Itàlic i molts 
més, que, a peu de pàgina, en l’aparat crític de fonts que acompanya el text 
llatí, van assenyalant. Indiquen els calcs emprats per l’autor –una pràctica 
habitual entre els humanistes– ja sigui presos directament dels autors antics, 
d’escriptors de l’edat mitjana, àdhuc dels seus mateixos contemporanis, i en 
fan una classificació ordenada i exhaustiva, tot distingint els calcs textuals i 
les modalitats, subdividides en: canvis morfològics; canvi d’una paraula per 
una altra; alteració de l’ordre de les paraules; disjunció màxima i mínima; 
inversió, i introducció d’un o de diversos termes.
La mètrica del poemari, composta majoritàriament –trenta carmina– 
de dístics elegíacs, d’hendecasíl·labs faleceus –onze–, un en sistemes sàfics 
menors i un altre en hexàmetres, és així mateix analitzada minuciosament 
pels editors. 
Clou la introducció un detallat estudi codicològic del manuscrit valencià, 
degut al saber de l’especialista F. M. Gimeno i Blay.
La traducció de cada poesia, fidel al text original en la mesura del que és 
possible –cal no oblidar la dificultat de la traducció poètica–, és precedida 
d’un resum breu i està acompanyada de notes de caire històric, mitològic 
o de realia, per a facilitar la comprensió del lector. A l’últim, un índex de 
noms i una bibliografia extensa i acurada completen aquesta obra, que, com 
esmentàvem abans, ha de satisfer de la mateixa manera el lector simplement 
interessat per la família Borja i l’especialista exigent, el qual no quedarà en 
absolut defraudat.
Maria del Carme Bosch
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El Llibre de Fortuna e Prudència de Bernat Metge. Miquel Marco 
(ed.). Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres / IVITRA (Prome-
teo), 2010, 140 p.
Miquel Marco i Artigas acaba de repensar, reinterpretar y reformular a Bernat 
Metge. La edición y estudio de El Llibre de Fortuna e Prudència (1381) debe 
ser acogida con enorme expectativa e interés. Se trata de un libro necesario 
para entender la escritura del debate medieval, con un nuevo aire reflexivo y 
con el salto de la filosofía escolástica que se acerca al contenido humanista.
Es la culminación a la labor emprendida por Marco en su tesis titulada 
«El Libre de Fortuna e Prudencia de Bernat Metge: estudio de las fuentes 
literarias y edición crítica» dirigida por Júlia Butinyà Jiménez, y presentada 
en el año 2004. En ella queda patente esta remirada de los roles de la lite-
ratura escrita, una reminiscencia de lo oral y el diálogo con las tradiciones 
anteriores clásicas. Miquel Marco, salido de las filas doctorales de la UNED, 
promete y cumple un estudio claro y sucinto de la obra Metgiana. Marco 
nos plantea un estudio completo de la biografía y las obras de Metge, para 
luego llevarnos de la mano por el argumento, los temas, las fuentes, la 
lengua, el estilo y el manuscrito de la obra que le acontece. Es el resultado 
de un estudio amplio, tanto en el tiempo como a nivel investigador, por 
parte de Marco en relación a la figura de Metge. 
El libro se divide en apartados muy específicos. En el «Pròleg» (11-14), 
Júlia Butinyà nos da a entender la importancia de la lectura interactiva de 
la obra de Metge que potencia su vertiente humanista. La «Introducció» 
(15-54) incluye un estudio detallado de diversos aspectos generales del autor 
y de la obra, que muestran una vez más el aspecto humanista del notario 
catalán. Todas estas explicaciones nos conducen al propio texto (55-113) que 
llega con las cuidadosas aportaciones, creencias e inquietudes del propio 
editor-investigador. Sigue a ello un glosario y una bibliografía exhaustiva 
titulados: «Glossari» (115-130) y «Bibliografia» (131-140) que completan 
profusamente esta edición crítica.
Entrando de lleno en cuestiones de la manera en que Marco hizo la 
edición crítica se plantea el contexto personal e histórico del autor de esta 
creación literaria desde el primer momento. Esta edición, de un excelente 
recorrido Metgiano, nos plantea un desarrollo histórico, el valor de la iro-
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nía y el punto de partida de un texto y autor que dialoga con su tiempo 
de una forma innovadora y nada común. Metge, con este texto, juega con 
las convenciones de su momento y construye un texto de urgencia. Marco 
capta esta idea con un estudio académicamente ejemplar. En esta edición 
se recogen las diferentes voces críticas que han dado sentimiento y razón 
a este trabajo.
Miquel Marco va explicando las diferentes secciones y añadiendo con 
las notas el valor académico que nos traslada a una lectura paralela: por 
un lado, nos lleva de la mano por el trasfondo de la obra, y por otro lado, 
por la nueva lectura e interpretación de lo que ocurre; englobando y colec-
cionando lo que nos cuentan los críticos con anterioridad. Nos explica de 
forma detallada las múltiples vías de interpretación de esta obra: posibles 
nuevas miradas que la crítica anterior no había tenido en cuenta. Por ello, 
se ha de resaltar el estudio comparativo de Marco. Las notas, además, pro-
ponen todos los posibles paralelismos y reminiscencias con la (no)tradición 
anterior. Un texto que dialoga con un puente de pensamiento que se forma 
en ese momento. Con ello nos lleva a momentos (des)conectados que Marco 
utiliza para analizar lo que Metge es: un reencuentro literario.
En un plano más conciso, Marco realiza un análisis profuso de las fuentes 
manuscritas en la parte introductoria. La edición crítica no es menos re-
marcable que la introducción. La elección entre las dos formas manuscritas 
que perviven, Manuscrito H y O, es acertada llevándonos al mundo del 
catalán de finales del siglo xv de forma prodigiosa. Como es el caso de la 
presentación que nos hace el editor de las dos posibles opciones de vocablos 
que hay en la copia manuscrita. Con el propósito de familiarizar al lector 
con el texto, Marco nos contrasta su espíritu comparativista como vemos 
en el caso de los dos personajes: Fortuna y Prudència.
Se convierte en un punto convergente según acertadamente nos propone 
Marco; siendo una puesta en común el hecho de partir de una fuente y apar-
tándose de la resolución final tradicional. Siendo una cuestión recurrente. 
Su acopio exhaustivo de materiales potencia las visiones y preocupaciones 
del editor. Marco presenta, a su vez, un estudio fuerte y conciso. Con ello 
Marco demuestra un conocimiento cabal de la bibliografía y una visión 
de conjunto sobre el concepto y las fuentes del que podemos considerar 
ya Humanismo catalán.
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Nos queda solo dar la enhorabuena a Miquel Marco por su estudio 
extenso de las fuentes, de la lengua y de los manuscritos que nos muestra 
su conocimiento filológico amplio. Aportando de forma sucinta, clara, 
específica y exitosa la cuestión filológica y cultural de la obra de Metge 
como germen fundamental del Humanismo catalán. Gracias al íntegro 
repaso de Marco, se nos dibuja a un Metge más cercano idiomáticamente 
hablando. Una joya, este trabajo (o mejor dicho ambos trabajos; el libro y 
la edición) que nos acerca a un Metge humanista que usa el lenguaje culto 
y popular, pero ante todo rico.
Òscar Santos-Sopena
L’Humanisme a la Corona d’Aragó (en el context hispànic i europeu), Júlia 
Butinyà (UNED, Madrid) i Antonio Cortijo Ocaña (University of 
California at Santa Barbara) (eds.). Maryland (EUA): Scripta Humanis-
tica Publishing Internacional, Potomac, 2011, 475 p.
Crec que cal iniciar la ressenya d’aquest llibre esmentant la bona tasca 
editorial de l’IVITRA (Institut Virtual Internacional de Traducció) de la 
Universitat d’Alacant, al qual hem d’agrair la col·laboració en la publicació 
de l’obra. És del tot lloable que, en els temps que corren avui dia, encara 
hi hagin institucions com IVITRA que aposten per l’edició i publicació de 
llibres tan específics com el que ara ens ocupa, i no estaria de més que aquest 
afany de l’Institut Virtual Internacional de Traducció per fer arribar als 
lectors interessats els treballs erudits de diversos professors especialistes en 
el tema, s’estengués a altres institucions i editorials. No oblidem que aquest 
llibre sobre l’Humanisme català i peninsular s’ha editat i publicat als EUA. 
Aquesta extensa obra conté ja en la seva introducció una vasta explica-
ció (declaració d’intencions) sobre el contingut que ha portat els editors a 
publicar una sèrie d’articles i treballs (tots ells escrits en català) de diferents 
professors de diverses universitats estatals i estrangeres (principalment ame-
ricanes) sobre l’Humanisme i sobre l’enfocament que cal donar a l’estudi 
d’aquest moviment cultural i de pensament de finals del segle xiv i segle xv 
i que també té fortes relacions amb el Renaixement.
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La crítica filològica catalana, en relació amb l’Humanisme, ha estat, 
des de fa decennis, en mans d’un grup d’investigadors que s’han distingit 
per imposar sempre les seves tesis i teories, descartant qualsevol altra via 
d’investigació, que sempre enriqueix i no pas limita els resultats obtin-
guts. Sobre l’Humanisme sempre ha prevalgut la teoria de la negació de 
l’existència d’aquest moviment i, malgrat que diverses veus han presentat 
els seus treballs fruit d’investigacions exhaustives i ben fonamentades, la 
resposta ha estat sempre el rebuig i l’exclusió. Però cada cop han estat més 
els estudiosos que han valorat, des d’una perspectiva més ampla, i des de 
diversos camps d’estudi (hispanistes, llatinistes, hel·lenistes...) el fenomen 
de l’Humanisme a terres catalanes i a la resta de contrades. I és des d’aquest 
vessant que avui dia els estudis sobre els corrents humanistes i renaixentistes 
es duen a terme.
Els nous temps reclamen una nova perspectiva d’estudi sobre el movi-
ment humanista, deixant ja per a la història els primers treballs amb un 
rerefons d’exaltació nacional i no diguem aquells que es van difondre a 
la dècada dels vuitanta –ja fa quasi uns trenta anys– que conclouen amb 
la negació del fenomen humanista a la Corona d’Aragó, i que ja van ser 
motiu de polèmica en el seu moment. Així ho han vist, encertadament, 
la professora Butinyà i el professor Cortijo. I és que, com dèiem anterior-
ment, els nous temps reclamen una nova perspectiva d’estudi i que no és 
altra que orientar els estudis cap un vessant comparatista entre els diferents 
moviments culturals i de pensament dels diferents països. I l’Humanisme, 
igual que d’altres fenòmens culturals, és susceptible d’estudi tenint en 
compte totes les contrades on es va desenvolupar, i observar des d’un punt 
de vista comparatista les relacions que s’establiren i les característiques que 
els definiren.
Se’ns fa molt difícil pensar en unes lletres catalanes tancades a pany i 
forrellat, aïllades i alienes als esdeveniments socials, polítics i culturals que 
succeïren a la resta de regnes amb qui la Corona catalana va tenir estretes 
relacions. Per això hi ha la necessitat d’un estudi que englobi un context 
més ampli de desenvolupament, és a dir, un context europeu. Com ens 
declaren els mateixos editors de l’obra: «el seu intent és situar l’Humanisme 
de la Corona d’Aragó al seu lloc, cosa que suposa d’estendre la mirada als 
contextos geogràfics dels voltants, per proximitat geogràfica i cultural; val 
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a dir els humanismes italià i el peninsular, fet que fa palès la seva ubicació 
dins el context hispànic i l’europeu» (p. 7).
El llibre es divideix en cinc apartats perfectament delimitats: el primer 
tracta sobre les perioditzacions de l’Humanisme, destaca les fases intro-
ductòria i d’acomodament; el segon fa èmfasi en el tema lingüístic i de 
traducció; el tercer s’endinsa en els darrers estudis sobre l’Humanisme 
hispànic; el quart són reflexions sobre Humanisme i Renaixement, i el 
darrer, l’epíleg i unes conclusions. La bibliografia i l’índex toponomàstic i 
de matèries tanquen l’obra.
La primera part sobre les perioditzacions, l’anomenada fase introduc-
tòria, conté dos estudis sobre Bernat Metge i la seva obra cabdal Lo somni. 
El primer, signat per la professora Butinyà, «Lo somni entre l’Àfrica i el 
Secretum», és un estudi sobre el tractament i l’ús que fa Metge de les dues 
fonts de Petrarca. El segon treball, de José Ramón Areces (UNED), «Lo 
somni o la reivindicació ontològica de l’home», mostra la influència de 
l’Humanisme en l’obra de Metge. La darrera part és un estudi compara-
tiu amb l’obra de l’humanista Juan de Mena, La Coronación. Al llarg de 
l’article, l’autor va justificant els motius pels quals considera que Lo somni 
és una obra humanista. Tres són els factors rellevants que en els inicis de 
l’Humanisme influeixen en l’obra metginana: el concepte d’home, els 
studia humanitatis i la influència de Llull. Areces també aporta els punts 
de concordança entre l’obra de Metge i la de Mena, però també analitza a 
fons les diferències, sobretot, el tractament diferent que fan ambdós autors 
de les fonts clàssiques emprades.
La fase d’acomodament presenta també dos estudis: «Beu lo romanent 
per amor de Curial. Escenes de seducció en el Curial e Güelfa. Una lectura 
dels clàssics» de Sònia Gros (UNED) i un altre article signat per la profes-
sora de la Universitat americana de Creighton, Roxana Recio, titulat «Una 
altra mostra de l’assimilació de Petrarca a la Corona d’Aragó: la desfilada 
triomfal i la seva manipulació».
En el primer d’ells, l’autora mostra com l’obra Curial e Güelfa, situada 
segons els estudis més recents en un pla humanista i amb referents cultu-
rals de caire italià tot i que no amaga la seva catalanitat espiritual, és una 
novel·la ambientada en el món cavalleresc de llarg conreu medieval però 
que presenta unes fonts llatines de gran rellevància com, per exemple, 
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Virgili i Ovidi, juntament amb els tres grans autors italians del Tres-cents. 
L’article és una demostració de com diverses escenes amoroses de l’obra 
(element important dins la narratio) tenen una clara influència del món 
clàssic. Alguns dels motius estudiats són: l’amor com a foc; els ulls com a 
símbol de bellesa; el captiveri amorós; el banquet, i el vi, que són motius 
amatoris propis de l’elegia eròtica llatina.
En l’altre article, la professora Recio afirma que l’obra de Petrarca més 
preada en llengua vulgar pels intel·lectuals de l’època fou els Triomfs. Petrar-
ca i la seva obra penetren en la Península Ibèrica per la Corona aragonesa i 
aquesta obrí el camí d’assimilació de l’Humanisme. La desfilada narrativa 
present a l’obra recull per primera vegada la psicologia de l’enamorat. Pe-
trarca i el seu model es van introduint en les lletres catalanes i així trobem 
ja que als voltants de 1375, una narració farcida d’elements del món cava-
lleresc, La Faula, de Guillem de Torroella, presenta uns personatges que, a 
través de les seves intervencions en primera persona, mostren els seus sentiments 
de tristesa o de dolor deixant constància de l’estat d’ànim del personatge. 
Aquests versos, on s’expressa el sentiment, fan d’aquesta narrativa un mo-
del diferent. Torroella adapta la desfilada triomfal dels seus personatges i 
s’apropa a la manera de Petrarca. És un primer moment de transició en els 
gèneres literaris el que assenyala el poema de Torroella però mostra també 
com les noves tendències de l’Humanisme comencen a imperar.
El capítol segon del llibre tracta de l’aspecte lingüístic en relació amb 
l’Humanisme i sobre les traduccions. La primera part conté l’article: 
«Elio Antonio de Nebrija i Jeroni Pau: fortuna diversa de dos humanistes 
interessats pels seus respectius vulgars» del professor de la universitat de 
València Antonio Ferrando, i la segona part conté els articles «El lector: 
factor determinant per als traductors de la Corona d’Aragó» de la professora 
Roxana Recio, i «Maneres humanístiques de traduir: les opcions de Canals 
i Metge» de la professora Júlia Butinyà.
L’article de Ferrando demostra com per diversos motius dues obres 
compostes per dos humanistes de finals del segle xv tenen un ressò força 
diferent. Es tracta de la Gramàtica de Nebrija i les Regles de Jeroni Pau. La 
situació política d’amdues Corones, la finalitat per la qual foren concebudes 
les obres, el caràcter i la seva projecció foren els condicionants que van fer 
que les Regles s’aboquessin al més absolut fracàs mentre que la Gramàtica 
marcà l’inici d’un període d’esplendor de les lletres castellanes.
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L’estudi «El lector: factor determinant per als traductors de la Corona 
d’Aragó» de la professora Recio ens endinsa en la tasca dels traductors dels 
autors clàssics en els segles xiv al xvi i en la seva repercussió en els lectors. 
S’analitzen diverses obres que l’autora classifica en dos tipus de traducció: 
aquelles en què el traductor ha inclòs una introducció explicativa de la seva 
intencionalitat a l’hora de traduir i aquelles que no aporten aquest aclariment. 
La conclusió a la qual arriba la professora, després de l’estudi de les obres ana-
litzades, és que els traductors de la llengua catalana es preocupaven perquè el 
seu producte fos ben entès pels lectors. I aquesta preocupació pel bon enteni-
ment del text fa que apliquin certes llicències i llibertats en relació amb el text 
original, responent així als nous plantejaments i mentalitat envers la traducció 
i que reflecteixen clarament l’assimilació de la nova ideologia humanista.
El segon article relacionat amb les traduccions, «Maneres humanístiques 
de traduir: les opcions de Canals i de Metge» insisteix també, a partir de 
l’estudi de dos traductors catalans, Canals i Metge, en el fet que el con-
cepte de traducció canvia durant aquesta època. Els elements d’influència 
en aquest canvi de concepció de la traducció clàssica són el canvi general 
de mentalitat i el fet de pertànyer als textos clàssics i, sobretot, la llengua 
clàssica que calia traduir.
La tercera part del llibre inclou estudis recents sobre l’Humanisme his-
pànic. Els treballs que componen aquest apartat són dos: «Renaixement i 
Humanisme a Espanya: esculls, principis vertebradors i dades històriques», 
del professor de la Universitat Complutense de Madrid Ángel Gómez Mo-
reno, i «Panorama crític de l’Humanisme català» de Júlia Butinyà.
L’article de Gómez Moreno és una revisió de la història cultural es-
panyola que ha estat tractada amb molt poc rigor per estudiosos estrangers 
poc coneixedors de la realitat de les lletres humanístiques hispàniques. La 
negació de l’Humanisme, mantinguda per alguns especialistes, demostra 
una postura tendenciosa i mancada de fonament. L’autor s’encarrega, 
amb una sòlida base filològica, d’esmenar aquests errors històrics i situa el 
moviment humanista peninsular en el seu lloc. La segona part del treball 
se centra en el Renaixement i s’analitzen els conceptes d’Humanisme i 
Renaixement. Hi ha un repàs cronològic de les influències clàssiques en 
les lletres peninsulars. Així, també justifica, mitjançant exemples, com la 
Península s’aprofità de les aportacions dels humanistes italians i que a més 
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va saber assimilar la seva mateixa essència nacionalista. La petja cultural dels 
humanistes italians fou assumida arreu d’Europa però l’assimilació no fou 
la mateixa en cada indret, per això podem parlar d’un humanisme francès, 
alemany o anglès amb profundes diferències entre ells, i, òbviament, d’un 
humanisme català, o d’un humanisme castellà.
En l’article sobre el «Panorama crític de l’Humanisme català», Júlia Bu-
tinyà resumeix acuradament la història del concepte Humanisme atenent a 
la recepció d’aquest terme per part de la crítica. Així, i partint del reconeixe-
ment del terme, analitza diverses obres catalanes i els autors, principalment 
Metge com a capdavanter, i assenyala els trets específics que fan que siguin 
part d’aquest moviment. Per altra banda, també posa en dubte, recolzant-
se en exhaustius treballs filològics, els arguments emprats per part de la 
crítica per negar l’existència de l’Humanisme català. També inclou la visió, 
d’acord amb els paràmetres aportats per ella, que tenen molts estudiosos i 
professors sobre el concepte d’Humanisme. La llista és llarga i diversa. En 
ella s’apleguen hel·lenistes, llatinistes, hispanistes, medievalistes, especia-
listes en filologia catalana. Els fenòmens culturals s’han d’estudiar dins del 
seu context i així, l’Humanisme català cal estudiar-lo dins de l’hispànic i 
ambdós, en relació amb l’italià i dins també del conjunt europeu.
En el quart capítol, «Reflexions sobre l’Humanisme i el Renaixement», 
s’inclouen dos treballs. En el primer d’ells, «Sobre l’Humanisme a la 
Corona catalanoaragonesa» de les professores Butinyà i Recio, s’insisteix 
a defensar la postura que contempla l’existència de l’Humanisme català. 
Per confirmar les seves afirmacions, analitzen diverses caracteritzacions del 
moviment que no s’han esmentat en els altres articles del llibre. Principal-
ment, consideren que la revaloració estilística del català, en obres del segle 
xv, cal inscriure-la en la idea que l’Humanisme és un moviment filològic 
que busca la recuperació dels clàssics mitjançant la depuració del llatí. 
Aquesta preocupació per l’estil i la llengua demostra una intencionalitat 
clara de fugir d’estructures estilístiques medievals en llatí. Així, hom veu 
també com aquesta pràctica té paral·lelismes en el quefer d’autors caste-
llans del xv, com ara Juan de Mena o Nebrija, que manifesten un afany 
per depurar la llengua dels mals llatins. Aquesta revaloració és analitzada 
en el diàleg humanista de Bernat Metge, Lo somni. D’altra banda, també 
s’analitza la presència de Llull en Metge.
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El professor Lledó de la Hoftra University de Nova York examina com el 
Manifiesto por una lengua común, que es va presentar l’any 2008 a l’Ateneu 
de Madrid i que fou secundat per diversos intel·lectuals de renom, té pre-
cedents en textos del segle xvi on ja es reflecteix un contingut ideològic 
que promou la idea d’un essencialisme nacional espanyol que cal exhibir 
mitjançant l’hegemonia del castellà com a llengua comuna i superior. 
L’autor del treball exposa com diverses opcions d’entendre Espanya, des 
del punt de vista lingüístic: Espanya monolingüe o Espanya formada per 
diverses regions monolingües on cadascuna utilitza la seva llengua pròpia, 
ja es podien observar en textos escrits al segle xvi.
En el darrer capítol, la Cloenda, s’inclou un epíleg, del professor Corti-
jo, i dos articles, un de la professora Dominique de Courcelles del Centre 
National de la Recherche Scientifique de París, «Formes filològiques i 
artístiques de la consciència pròpia als Estats de la Corona d’Aragó des del 
final del segle xiv fins al principi del segle xvi», i l’altre, del professor de 
la Universitat d’Alacant Vicent Martines, «“Famoso ystorial greco...”. Les 
lliçons dels clàssics, les traduccions i l’Humanisme a la Corona d’Aragó 
entre la fi del segle xiv i el xv».
L’epíleg és una darrera anàlisi sobre la coherència terminològica de 
l’Humanisme. Tot Humanisme, sigui el que sigui, és susceptible de perio-
ditzacions. La tasca filològica passa, de mica en mica, a mans d’experts, 
entrant així en un humanisme de maduresa. L’article demostra com la 
lectura i el text són els elements clau de la feina dels estudiosos humanistes. 
Altres aspectes rellevants dins de la seva activitat són les edicions, les tra-
duccions, les adaptacions i els comentaris de les obres clàssiques. La cultura 
entorn dels llibres és un tret que caracteritza l’Humanisme de qualsevol 
indret geogràfic. Els exemples inclosos i l’anàlisi de textos concrets revelen 
l’existència plena d’un humanisme català i també com la comunitat literària 
peninsular no podia restar-ne al marge. La periodització del moviment es 
fa mitjançant una progressiva incorporació al món lletrat per anar, a poc a 
poc, recuperant i ampliant temes fins arribar al segle xvi.
L’article de la professora francesa és un recorregut pels fets que determi-
nen el desenvolupament i l’expansió de l’Humanisme a la Corona d’Aragó, 
fent èmfasi, sobretot, al regnat d’Alfons el Magnànim i la seva Cort na-
politana. No solament el rei es va interessar pel vessant filològic i literari 
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sinó que també es va encuriosir pel món de l’epigrafia, la numismàtica, 
l’art, l’arqueologia, entre d’altres camps, desenvolupant així un humanis-
me moral. L’exemple del Magnànim assenyala que els reis de la Corona 
comprenen la importància del coneixement dels clàssics per a la pròpia 
potència moral i política.
El professor Martines observa a través dels successius regnats a la Corona 
d’Aragó, les lliçons dels clàssics i les traduccions, en íntima interrelació, 
fins arribar a la figura de Fernández de Heredia, Gran Mestre de l’Hospital. 
Segueix un escandall de figures que es relacionen i permeten afermar el cri-
teri general dels humanistes en referència al valor de la utilitat dels clàssics.
El llibre es tanca amb una extensa bibliografia i amb un índex topo-
nomàstic i de matèries. 
En resum, estem davant d’una recopilació d’articles de prestigiosos 
professors especialistes en el tema de l’Humanisme que ens presenten els 
nous enfocaments d’estudi actuals sobre aquest moviment cultural i de 
pensament, que s’inicia en la península a la darreria del segle xiv. Sens 
dubte, una obra de lectura obligada per qui estigui interessat en els nous 
plantejaments d’estudi sobre l’Humanisme.
Hem d’afegir, per acabar, que aquest llibre ha estat guanyador en la Se-
lecció de la Convocatòria de Publicacions de Recerca i Divulgació de Scripta 
Humanistica, d’agost de 2010.
Miquel Marco
Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella (1622-
1683/85), a cura de Gabriel Sansano i Pep Valsalobre. Girona: Docu-
menta Universitaria, 2009, 367 p.
Diguem que es tracta d’una torna de pes igualable al volum que el 2006 
aplegava les aportacions que es debateren al col·loqui gironí d’aquell mateix 
any dedicat a Francesc Fontanella.
A l’interior d’una acurada estampació i bell disseny es troben, després de 
la taula, un pòrtic i la presentació, disset treballs dels quals tot seguit donem 
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un breu resum (demanem excuses si no l’encertem) i algun comentari o 
estimació subjectiva.
Exordi
El professor Pep Valsalobre, en el Pòrtic (11-14), ens situa en la història 
de la descoberta de Francesc Fontanella que abraça els últims trenta anys. 
Esmenta l’edició de la seva obra feta per Maria-Mercè Miró i cita una 
colla d’estudiosos com també el col·loqui gironí del 2006 i la novetat de 
topar amb el poeta i dramaturg barceloní en altres congressos, col·loquis 
de literatura i fins d’història.
Ja situats, ell mateix juntament amb el professor Gabriel Sansano –són els 
curadors del volum– el presenten (15-18) com a complementari de l’anterior i 
que «torna a posar de relleu l’obra de l’escriptor barroc, obre noves vies d’estudi 
i d’interpretació, i aprofundeix, en fi, en el coneixement de la cultura i de la 
literatura barroca catalana de l’època de la guerra dels Segadors» (15). En prenc 
nota i escric que avançar en el coneixement «de la cultura i de la literatura...» no 
es fa –no pot fer-se i cal remarcar-ho– en el vaporós aire de l’època, retòrica que 
massa vegades difumina literatura i cultura, sinó en «l’època de la guerra dels 
Segadors». Potser altres nacions poden permetre’s prescindir més fàcilment dels 
aspectes socials i polítics perquè hom ja els té presents o si més no assumits en 
l’inconscient. Als Països Catalans no ho podem fer perquè encara arrosseguem 
massa gruix d’ignorància històrica. És justament des de la guerra dels Segadors 
que la nostra cultura i la literatura en particular s’ha creat i mantingut en un 
país de perdedors entre pauses d’eufòria i pau relativa. I encara hi estem contra 
els qui asseguren que ja som en altres temps. Encara no.
I part
Podem anomenar-la de context d’època i familiar.
1. «Les alternatives retòriques de l’Humanisme» per Jorge García López 
(Universitat de Girona) (19-34).
L’autor ens posa al davant l’evolució estilística i ensems conceptual des 
de la prosa ciceroniana d’Erasme de Rotterdam i els altres humanistes del 
segle xv quan incia, com a estil, la devallada a finals del xvi, fins a arribar 
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a una visió més ajustada del Barroc. Escriu: «el que anomenem barroc vol 
ser l’aprofundiment i la sublimació de l’humanisme; que vol trobar-se en la 
insistència de les seves propostes estètiques. El mateix Lipsi no va fer altra 
cosa al llarg de la seva vida, la recerca d’un model estilístic més àgil que els 
previsibles, llargs i recargolats períodes ciceronians. Això que anomenem 
barroc es pot descriure molt més adequadament com una multiplicació 
de propostes estètiques...» (31-32). Sota la guia d’aquest escriptor, Just 
Lipsi –l’autor flamenc de l’Epistolica institutio, Justus Lipsius–, García 
López explana l’evolució d’estil i l’esforç de comprensió que demanava la 
complexitat conceptual creixent del segle xvii. Al seu costat, Montaigne i 
Gracián, Malvezzi i Quevedo, altres més i els aplegats a l’Acadèmia romana 
dels Deseosi. «Podem pensar en l’abast diferent i parcialment paral·lel de 
termes com agudeza, conceptisme i laconisme en Quevedo, per exemple» (27), 
i de manera igual es podria dir d’altres escriptors no esmentats. Perquè, fet 
i fet, «percebre els autors en una perspectiva comparatista o unificada ens 
ajuda a entrellaçar relacions i veure la seva fonamentació històrica» (29). 
Amb altres paraules: «la història de l’humanisme del segle xvii s’enriquex 
de maneres noves i inesperades enfront d’èpoques anteriors, perquè la re-
cerca estilística posa de relleu el canvi d’expectatives vitals i de necessitats 
intel·lectuals» (30). La nova visió que propicien els avenços de la ciència i 
la creixent complexitat social i política forcen d’alguna manera els canvis 
estilístics, i la represa en consideració de Maquiavel n’és una mostra: «el nom 
del secretari ha retornat amb força tot superant la condemna del Concili 
de Trento després dels anys vint del segle xvii i reprèn una nova posteritat 
allunyada de la del segle anterior i que apuntarà inequívocament cap a la 
Il·lustració» (26-27). «Des del cultisme de Góngora, imitat per Fontanella, 
al conceptista Quevedo dels anys trenta o el preciosisme d’un Marino o 
el laconisme d’un Malvezzi [...] tenen una característica comuna. I és que 
cerquen en la seva escriptura una alternativa estètica a l’antic i sovint in-
nocent humanisme del segle anterior» (29).
Aquest primer text ens ha portat a un ampli i variat món en el qual 
no hi cap una idea de Barroc com a degeneració o «inútil complicació 
de les formes clàssiques del segle anterior» (31). Era el món de Francesc 
Fontanella.
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2. «Pere Esteve (1582-1658): Predicador i poeta» per Vicent Josep Escartí 
(Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Universitat de València) 
(35-68).
Aquest segon és com una gran nota a la feina feta. Així és: el professor V. 
J. Escartí ha publicat les obres del franciscà Pere Esteve i Puig, la biografia 
que li dedicà un quasi desconegut el segle següent i treballs sobre els primers 
biògrafs que tingué. En aquestes pàgines resumeix l’essencial de la seva vida, 
un poc el context històric i més el literari i lingüístic. Unes pàgines que no 
solament ofereixen dates i dades d’un contemporani de F. Fontanella, fill 
de la terra valenciana i que fou combatent a Tortosa al costat de les tropes 
hispanes en la guerra dels Segadors, sinó també unes consideracions generals 
que aprecio. «En el rerafons de tot –de predicació i d’escriptura– hi haurà 
sempre la voluntat d’adoctrinar i de difondre determinats valors religiosos i 
socials» (61) si pensem en Pere Esteve i en tants d’aquella època (i de totes). 
Però no tan endins hi havia els usos i costum populars i els de més altes 
capes socials, dels benestants botiguers i comerciants als nobles i als de la 
cort, ja sia el rei Felip III (IV a Castella) amb qui tractà a soles el nostre frare 
més d’una volta, ja sien els borinots de tota mena que en ella brunzinen 
(40-41); hi havia el fer d’època que condicionava la permanència de les obres 
parlades i de les escrites en la llengua de la terra. Era la realitat que l’afectava 
a ell i als del seu entorn mentre visqué, i després de mort al seu panegirista 
Bonaventura Guerau, al primer biògraf Cristòfor Mercader i fins al segon, 
Leopold Ignasi Planells. Lingüísticament, davant del cas concret de Pere 
Esteve, «ens hauríem de plantejar que l’opció de fer servir les dues llengües, 
en la València del barroc, era la més coherent i la més habitual» (60). Per 
què d’ell i de tants és tan poc allò que ens n’ha pervingut imprès? «Només 
alguns col·loquis i papers de canya i cordeta arribaven a la impremta, en 
català, perquè interessava a les esferes del poder que aquelles ideologies 
concretes arribassen a una gran part de la població. La resta d’escrits, versos 
i narrativa historiogràfica i religiosa en bona mesura, s’acontentaven amb 
el manuscrit» (37-38). Escartí recorda l’obvietat, eren pocs els lectors, «els 
llibres calia vendre’ls i, com més ampli fos el mercat, millor» (36), sense 
oblidar la castellanització de les capes precisament cultes. Dels fets en 
resultava el predomini de la veu oral o la silent dels manuscrits, massa 
vegades un de sol o amb poques còpies que el temps ha fet fonedisses. 
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D’aquí a la qualificació dels temps amb el mot Decadència només hi ha 
mitja passa; «el paper imprès, fins a cert punt, s’ha convertit en un parany 
per als estudiosos que s’han mirat aquella època» (36-37). D’entrada cal 
admetre que parlar de Decadència «era una manera ben còmoda, no cal 
ni dir-ho, de col·locar en un mateix sac la producció literària de més de 
tres-cents anys, i de reduir-la a un bon no res» (35). Donant per suposat 
el parany de la manca de paper imprès, però considerant les circumstàn-
cies dels estudiosos, que eren pocs, de la literatura i de la llengua i fins 
de la cultura en general de mitjan segle passat –hereus de la Renaixença 
que encara tingué menys estudiosos i menys possibilitats investigadores–, 
treballadors benemèrits en temps malastrucs, sí, que veien els colors del 
temps Barroc amb els ulls de Jacob Burkhardt o de Nolden (recordats en 
el text 1, p. 31), em ve al cap una pregunta. Podien parlar d’«època barroca» 
o de «barroc català» amb naturalitat? Dir Decadència potser els era més 
comprensible aleshores (no ho és haver allargat tant de temps el mot –algú 
encara l’empra?). Cert: tots som deutors dels propis dies. On manquem 
nosaltres i no ens n’adonem? No ho sé, però felicitem-nos que és ja molt 
el que estem recuperant del nostre patrimoni i n’és fefaent mostra aquest 
volum Fontanellana.
Un comentari al marge, secundari. Aquest text té una badada que, 
contràriament a una apreciació ràpida negativa, potser se’n mereix una de 
positiva per dos motius. La perfecció absoluta és cosa dels déus, deien; que 
en un moment donat es prengui la decisió de no afegir un apèndix i que un 
oblit no n’esborri la referència en el cos de l’escrit i en una nota (41 i 55) ha 
passat, passa i passarà, és això: límits humans. El segon és que els poemes 
anunciats per a l’apèndix els podem llegir en l’edició del Escrits valencians 
de Pere Esteve editats pel mateix V. J. Escartí, la qual cosa potser explica 
que finalment no es copiessin.1
3. «El llenguatge juridicoadministratiu català del segle xvii» per Joaquim 
Martí Mestre (Universitat de València) (69-84).
El llenguatge administratiu del Sis-cents és l’aportació d’aquest text. Cal 
valorar-lo positivament per tres raons, la primera de les quals no és pas que 
1. Vegeu-los a Pere Esteve Puig, Escrits valencians, a cura de Vicent Josep Escartí, València, 
Institució Alfons el Magnànim, 2005. «En bon punt i en bona hora», p. 64-67; «Tu no et dius 
Miquel», p. 68-75; «Plora Barcelona», p. 76-83.
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es tracti d’una descoberta nova, sinó d’una eina utilíssima, i és el seu primer 
mèrit: el resum ordenat de vint-i-set estudis, des de Joan Coromines –el 
més antic– fins a un del mateix J. Martí del 2007; disset d’ells amb no més 
de vint anys i només un supera els trenta de publicació. Predominen les 
recerques al País Valencià, però no hi són absents algunes localitats i docu-
ments del Principat. La segona rau en el tipus de llengua seleccionada, la 
del món jurídic i administratiu perquè «aquest llenguatge és possiblement 
el millor paradigma de la pervivència durant aquests segles d’un model 
de llengua escrita comuna elaborada, on es combinen en grau variable els 
elements tradicionals amb actualitzacions selectives» (69). I la tercera, un 
segon mèrit al meu entendre: fer present la llengua jurídica i administrativa 
en un context literari, també de llengua popular (recordem Pere Esteve). 
Normalment aquest llenguatge sol tractar-se en simposis i publicacions 
entre els entesos en jurisprudència i administració o estrictament lingüis-
tes. J. Martí ens esperona a tenir present que aquesta branca de la llengua 
és més universal que no ens pensem. Qui, abans i ara, no ha d’entendre’s 
una hora o altra amb un paper administratiu, un advocat, jutge o notari? 
Si de lluny ens ha arribat la parèmia «advocats i procuradors a l’infern de 
dos en dos», deu ésser de segur perquè molts i no poquets topaven amb 
aquest sovint fuliginós llenguatge seu i no cal pas malpensar en aquells de 
l’estament que amb males arts actuen; la llengua que empren prou sorprèn 
i confon. Per consciència d’aquest valor històric i social, «en conclusió, 
podem comprovar el tradicionalisme general que caracteritza el llenguatge 
juridicoadministratiu català del darrer segle de vida foral i l’aprofitament 
que se’n pot traure per part de la història de la llengua i també de cara a la 
construcció de l’actual llenguatge administratiu català» (82). Bon consell, 
puix encara no el tenim prou dúctil, nostrat (qui arrufa el nas en llegir 
aquest mot?, som tan provincians que pretenem ser internacionals –alienare 
in alienas linguas–?) ni polit.
4. «Els discursos catalans de Ramon de Trobat i Vinyes (1665-1672)» per 
Pep Vila (Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona) 
(85-123).
Al Comtat del Rosselló anà un dia F. Fontanella, entrà a l’orde dominicà, 
era l’any de 1658, i sembla que ja no es mogué del convent de Perpinyà fins a 
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la mort. «Ben segur que Ramon Trobat i Fontanella coincidiren en més d’un 
acte en els quals participaven autoritats religioses i representants del nou 
poder polític francès, enmig d’una contradictòria situació lingüisticosocial» 
(89). Aquest personatge, home de lleis, era un barceloní que en la guerra 
dels Segadors anà al costat dels francesos, acabada la lluita passà el Pirineu i 
es convertí en un dels il·lustrats que fidels a la monarquia francesa lliuraren 
el seu saber i voluntat a la tasca d’esborrar la catalanitat d’aquella terra. Hi 
ha realitats, però, que tenen les arrels molt fondes i una és la llengua d’un 
poble. Pep Vila ens recorda que l’ordenança de l’any 1667 repetida el 1670 
«per tal d’unificar la doctrina en els procediments civils i criminals», en els 
quals també hi era (suposo) implicada la llengua, «no va ser registrada pel 
Consell Sobirà [del Rosselló] fins al 3 de juny de 1683 després d’una decla-
ració reial el dos de maig» (92). I va ser el 1676 quan es manà que el francès 
fos la llengua dels sermons. En aquest temps, doncs, d’annexió francesa que 
imposa una cultura, però que troba ben arrelada la patrimonial de la terra, 
Ramon Trobat fa servir el català en vuit discursos escrits entre el 1665 i el 
1672, ara localitzats en els Arxius Departamentals dels Pirineus Orientals. 
Val la pena recordar de passada l’estudi d’Òscar Jané en el volum anterior, 
el contingut del qual el condensa el darrer apartat: «Final: entre la cultura i 
la supervivència de la identitat.»2 L’infatigable escorcollador d’aquests grans 
baguls d’història, Pep Vila, n’edita dos, dels vuit discursos, en l’annex al 
seu text (99-123). Ho fa, «a l’espera que d’aquest material algú en faci una 
descripció més acurada, en pugui treure més profit, s’interessi per editar 
aquesta col·lecció de discursos i de crides anotades, com una altra mostra 
de prosa culta» (93). Que prompte aparegui.
5. «Aggiornamento biogràfic de Joan Pere Fontanella (1575-1649)» per 
Josep Capdeferro i Pla (Universitat Pompeu Fabra) (124-162).
Aquest és el primer text que estudia, aquí, la família Fontanella; es fa 
centrat en la figura del pare. És valuós, i si el podem considerar un tast de 
la tesi doctoral del seu autor (128), ja ens podem preparar per rebre una 
obra previsiblement sense parió. El seu inici em dirigeix el pensament a 
2. Òscar Jané, «L’elit catalana al Rosselló després de 1652: una generació d’adaptació», dins 
FF, p. 65-91.
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constatar un fenomen vell i persistent. Poques vegades una descoberta 
biogràfica es pot fer completa a la primera, i potser amb aquesta evidència 
com a excusa es cau en el mal costum de les repeticions sense un incís que 
digui «per ara». «S’han reiterat dades no sempre filtrades científicament» 
(125). En tinc llarga i consirosa experiència en el camp escolar del segon 
ensenyament on, per exemple, les descobertes d’aquests darrers anys –di-
guem vint-i-cinc– entorn de l’època moderna a penes hi han arribat –des-
comptant les excepcions honroses– ni literàriament parlant ni històrica. 
On hem perdut la inquietud de saber, descobrir i ajustar coneixements? 
On és la probitat de qui ha estudiat i ara ensenya tot i que no sigui en grau 
universitari? Josep Capdeferro ha repartit les pàgines entre dos temes: la 
relació professional que el pare del literat Fontanella, jurista estimable del 
seu segle, tingué amb la ciutat de Girona, l’un; l’altre, la funció paterna, no 
afectiva, sinó «des del prisma del dret» (134), que mantingué amb la pròpia 
família i col·laboradors més pròxims, tema al qual aporta dades noves i la 
troballa del seu testament i el de la seva dona, Margarida Gavarrer, editats 
en annex al text. Diria que mereix remarcar d’aquest segon tema l’aspecte 
polític, és a dir, les seves actitud i actuació com també la dels seus fills 
Josep i Francesc davant la revolta, guerra i annexió que sotragaren el país. 
Resumim-ho amb paraules propiciades pel testament d’ella. Havia rebut 
per una clàusula del d’ell la potestat de disposar «la partició de tots els 
béns entre el dit Josep i Francesc seguint les proporcions i condicions que 
li semblarien oportunes» (147-148). Acabada la guerra els dos fills passen 
al Rosselló ja francès i s’hi emmotllen i perden l’herència que ha restat al 
Principat hispànic per anar a les mans d’una germana, filla natural de llur 
pare, Josepa. El fet propicia, doncs, que Capdeferro escrigui que «es podria 
interpretar –no ho excloem– com una resposta no menys afligida a l’escisió 
viscuda en el si del llinatge quan Joan Pere, mesos abans de morir, s’hauria 
desmarcat de la política servil amb França i els seus fills antany cridats a 
participar de l’herència l’haurien deixat pel camí» (148). Pot ben ser. Com 
un punt i final «en aquesta complexa paràbola familiar (que no devia tenir 
res d’excepcional, per cert, en aquells anys agitadíssims)».3
3. Jaume Pòrtulas, «Tornarà la bella Astrea a les selves leletanes...», dins FF, p. 274.
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II Part
Aquesta part la podem anomenar del poeta i de l’obra.
6. «El poeta al peu del canó. Francesc Fontanella, sobreintendent 
d’artilleria» per Xavier Torres Sans (Universitat de Girona) (163-177).
Dèiem en la ressenya del text anterior que les biografies, i la història tota, 
es completen normalment pas a pas i això és el motiu central del present. La 
tradició ha transmès, apuntalada si més no en lletra impresa del 1642,4 que 
Fontanella era militar, «superintendent d’artilleria». Ara bé: «inicialment 
no hi ha cap raó de pes per posar en dubte la versemblança [...] tanmateix, 
la presència del poeta en els principals esdeveniments [...] de la guerra dels 
Segadors, tot i ser bastant plausible, no ha deixat gaire petja documental» 
(164). A partir d’aquesta eixutesa, X. Torres es proposa –i ho aconsegueix 
reeixidament, fins i tot bellament pel ritme expositiu que hi aplica– des-
cobrir què vol dir el mot «superintendent» i a partir de quan es troba en la 
documentació de l’època. L’aparició pot datar-se a mitjan 1642, més d’un 
any posterior a la batalla de Montjuïc. La investigació porta a suposar que 
si el 12 d’aquell any el Consell de Cent nomena quatre persones que han 
de revisar l’estat de totes les defenses de la ciutat des del punt de vista de 
l’artilleria, i en dit Consell hi havia el pare (l’any anterior havia exercit de 
Conseller en Cap) i el germà gran, és fàcil de creure que ell fos una de les 
quatre persones supervisores nomenades, això és, «superintendents» a les 
ordres de Francesc Barra, home verament entès en artilleria i així reconegut. 
«Vet ací, potser, l’origen del conegut madrigal que Fontanella va dedicar a 
Barra» (175). Va ser, doncs, una feina tècnica, civil, que tanmateix li obrí la 
porta a la tasca militar. Així ho resa amb claredat el document que explica 
com l’octubre de 1652 es va retirar de Barcelona, vençuda, la infanteria 
de la ciutat amb un «canó qu·és del Rey, conduhït per Franco Fontanella, 
cathalà, comandant nostra artilleria...» (175). Ja no ens estranyarà que el 
text següent ens parli de F. Fontanella, militar al Rosselló.
4. «Lo doctor Francisco Fontanella, sobreintendent de artilleria en la ínclita ciutat de 
Barcelona, a l’autor, Madrigal» títol als versos que va dedicar a F. Barra (La poesia de Francesc 
Fontanella, I. A cura de Maria-Mercè Miró, Barcelona, Curial, 1995, p. 125).
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7. «Tres notes d’arxiu sobre Francesc Fontanella» per Pep Vila (Institut 
de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona) (179-183).
En efecte, aquest text –de notes el qualifica el seu autor– ens ofereix «tres 
notícies esparses, que ens acosten a la seva vida mentre vivia al Rosselló» 
(179). Per un informe conservat als Arxius Departamentals dels Pirineus 
Orientals, es confirma una vegada més que era germà «del Regent», això 
és, Josep Fontanella i Gavarrer, president del Consell Sobirà del Rosselló. 
Que a Barcelona serví «molta part o casi tot lo siti governant la artilleria», 
és a dir, que si després de la batalla de Montjuïc (va ser el gener de 1641), a 
mitjan de l’any següent va ser membre d’una que avui en diríem comissió 
d’inspecció de les defenses artilleres, després restà lligat de manera més 
estricta i ja militarment a l’artilleria arran del setge –la dada aportada pel 
Manual de Novells Ardits, citada en el text anterior. Terçament, que va rebre 
diners en efectiu «per lo favor de son germà». Que en rebre aquests diners 
«estave en lo servey de regiment de cavalleria de Illa». I encara, de més a 
més, assegura que era intel·ligent i de bones qualitats i que «finalment se 
ha retirat a la religió». La segona notícia, que sorprèn Pep Vila i sorprendrà 
els coneixedors de la biografia de F. Fontanella, és la següent, «que el 12 de 
juliol de 1664, a Sant Joan de Perpinyà, Francesc Fontanella es va unir en 
matrimoni amb “dona Stàsia de Ardena y Çabastida”». Però per altra part 
prou segurs estem que ingressà en l’orde dominicà (un parèntesi: en una 
nota, p. 180, s’hi ha esllavissat un canvi de gènere, «orde» és masculí, una 
poquesa) el 1658. No podríem trobar-nos amb un error en el document? 
On hi ha el segon 6 el funcionari o el copista hauria d’haver escrit un 5. De 
ser així, hauria estat normal un casament després d’una vintena de mesos 
d’haver arribat al Rosselló i que en poc menys de quatre anys restés viudo i 
entrés en religió. La tercera notícia, de quan ja és frare dominicà. Consta en 
una «comissió de teòlegs de Perpinyà» (182) de l’any 1673 que intervingué 
a favor d’un germà, Josep, de qui ja és present en aquest volum –en el text 
4, l’altre treball de Pep Vila– Ramon de Trobat.
8. «La batalla de Montjuïc, tractada per Francisco Manuel de Melo i per 
Francesc Fontanella» per Henry Ettinghausen (Universitat de Southamp-
ton) (185-194).
Ja ho hem escrit i aquest nou text ens permet repetir-ho. Hi ha dades 
que no es tenen el primer dia i és la paciència recercadora la qui arrodoneix 
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els coneixements de fets i de personatges. H. Ettinghausen va publicar en 
el volum que fa de precedent d’aquest,5 una anàlisi de «les relacions apa-
regudes en la premsa de l’època, tant del bàndol català com del castellà, 
però també...» (185). I ara escriu: «en una nota feia menció també d’un 
altre relat de la batalla –la que Francisco Manuel de Melo [...]– i deia que 
aquesta és sens dubte més coneguda [...] i que és una versió escrita des del 
punt de vista d’un partidari de la política castellana. És en la voluntat de 
rectificar aquesta última afirmació que es basa el present treball» (185). Dit 
i fet. Exposa amb citacions i altres dades quin és no solament l’estil narra-
tiu de Melo amb què conta la batalla de Montjuïc, sinó quin és l’esperit 
que a sota hi glateix. «Lluny de jutjar un bàndol, o l’altre, com a herois o 
canalla, Melo es distancia d’ambdós» (188-189). Però, «Malgrat el seu intent 
narratiu de mostrar-se equànime davant dels bàndols enfrontats, i tot i que 
ell personalment s’havia decantat contra Espanya, donant el seu suport a 
la causa portuguesa, el fet és que Melo declara que considera la desfeta de 
l’exèrcit de De los Vélez, com la fi d’una “dilatada [...] tragèdia”. Amb tot 
i això, l’ús d’aquesta designació no vol pas dir necessàriament que li sabés 
greu» (191). Les darreres pàgines les dedica H. Ettinghausen a confrontar 
aquesta narració amb la de F. Fontanella en el seu Panegíric a Pau Claris, 
tot fet i ornat de providencialisme. Arriba a la conclusió següent: «De fet, 
costaria molt poc imaginar tractaments més diferents de la batalla de Mont- 
juïc dels que ofereixen Francesc Fontanella i Francisco Manuel de Melo. 
Tan és així que, si només es comparessin les seves respectives narracions, 
seria molt fàcil pensar que devia ser el català, i no pas el portuguès, qui no 
havia estat present en la batalla» (193).
9. «Singularitat, modernitat i caràcter reivindicatiu del Panegíric a la 
mort de Pau Claris de Francesc Fontanella (1641)» per Montserrat Clarasó 
Garcia (Universitat de Barcelona) (195-206).
Les pàgines d’aquest novè treball es reparteixen en tres parts a fi 
d’evidenciar que «sota la capa d’un text obscur amb la qual se l’ha titllat 
algun cop, hi ha un text de plena actualitat que cal recuperar» (195). La 
5. Veg. Henry Ettinghausen, «Triomf i desastre: reportatges coetanis de la batalla de 
Montjuïc i del setge de Barcelona», dins FF, p. 43-64.
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primera és el caràcter reivindicatiu que té si es llegeix en el context històric 
del moment, moment que, fixem-nos-hi, és no sols ben precís, ans breu 
en el temps i correspon, a més a més, a la gairebé escandalosa edat de 
18 anys de Fontanella. «L’obra, a més del seu valor com a peça literària, 
destaca per la seva condició de manifest polític que cal incloure de ple 
dins la campanya pamfletària que intentava justificar, des de Catalunya, la 
licitud de la guerra» (196). La segona és la defensa de la llengua catalana en 
emprar-la amb naturalitat en una prosa culta de factura barroca. En aquest 
punt i seguint Martí de Riquer, entén que els castellanismes no eren altra 
cosa que un element retòric més o estilístic de la llengua culta del moment 
«i que es devia diferenciar considerablement de la llengua parlada» (202). 
M. Clarasó, i ens posem al seu costat per repetir-ho, escriu: «volem insistir 
en què aquesta influència dels models castellans només por entendre’s a 
partir d’un desig de modernitat. I que un dels principals mèrits de Fon-
tanella és el d’haver salvat per a la literatura catalana una parcel·la molt 
important: la del llenguatge barroc català» (203). Paraules que continuen 
pel camí acabat d’obrir per aquestes altres: «la castellanització del model de 
llengua no és, per tant, la conseqüència de la deixadesa dels autors, ni una 
prova de llur defecció lingüística o nacional, sinó més aviat el testimoni 
d’un interès per elevar la dignitat literària del català».6 La tercera es refereix 
a l’obra fontanellana com a prosa. Una prosa que «en el Panegíric enceta 
un projecte de renovació de les lletres catalanes que malauradament no es 
pogué dur a terme però que restà com a desafiament per als qui el volgues-
sin entendre i continuar» (205). Ara la tenim com a testimoni d’un temps 
perquè poguem afinar-ne el coneixement, valorar-la en la justesa que els seus 
límits o condicionants demanen i, de més a més, gaudir amb la seva lectura 
si a algú li plau, és clar, per allò dels gustos sempre opinables i respectables. 
Entesa la prosa, el vers i la cultura tota del Barroc, diferenciant bé allò que 
significa d’allò que ens plagui, consolidarem, segur, la recuperació d’una 
part del nostre passat.
6. Francesc Feliu, «Mensana, temprana, eriso, i tots els altres mots “desconeguts”: el pro-
blema dels castellanismes en la llengua literària de Fontanella», dins FF, p. 126.
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10. «Tots els sonets de Francesc Fontanella» per Joan Alegret (Universitat 
de les Illes Balears) (207-232).
D’antuvi, qui sap de l’edició de les obres de Fontanella, farà una pau-
sa davant d’aquest títol per preguntar-se: un nou manuscrit o una vella 
edició o un plec novell de dades...? Doncs es tracta d’un bell exercici que 
ha d’anar de bracet amb cada poema trobat. Volem dir que per a versos 
o prosa, de la medieval a la romàntica, el text recuperat és mitja feina, 
l’altra meitat és com entendre’l i estampar-lo amb signes de lectura per 
als altres. Doncs bé: tenim la comprensió que en féu i va imprimir Maria-
Mercè Miró. Ara el professor J. Alegret ens dóna la seva. Bell exercici i 
útil per avançar en saber què deia i volia comunicar l’autor. Això és tot, i 
és molt. Discutible com tota lectura interpretativa, lloable en aquest cas 
i mereixedora d’agraïment.
A l’atzar (i per al meu delit) un parell d’exemples. Assenyalo el sonet se-
gons la numeració d’Alegret amb l’ortografia que ha actualitzat, però sense 
els signes de puntuació; començo la comparació per la de Miró.
XI, v.1-2: «Quan cinyen caminant la pedra dura / arcs romputs i cadenes 
forcejades.» Cenyir és verb que signica envoltar alguna cosa i el gerundi 
«caminant», una acció continuada. Si escrivim aquest gerundi entre comes, 
podem llegir que el poeta personifica els arcs i les cadenes (més les ales i 
les fletxes del vers següent) els quals sense parar envolten, giren a l’entorn 
de «la pedra dura», això és: una ardida antítesi contraposant la immovilitat 
del sepulcre als símbols de l’Amor que no paren de caure sense fer-ho mai, 
cenyint-lo caminant. I tu, lector, «diràs que és de l’Amor la sepultura» (v. 4).
Per contra, si trobem la puntuació «Quan cinyen –caminant– la pedra 
dura...» amb els dos guions, desapareix el verb i la personificació per fer 
del mot, en el primer moment, un nom en vocatiu i després subjecte (amb 
qui es podrà identificar el lector o veure-hi la identificació del poeta) del 
verb del vers 4. Tu que camines, caminant, quan veges tot això, immòbils 
la pedra i els símbols, podràs dir que hi ha enterrat l’Amor. La puntuació 
primera, tanmateix, també permet aquesta doble lectura en lector despert: 
el «caminant» com a verb i com a substantiu. La segona només una; la 
més lògica.
I ara a l’inrevés. El v. 12 del mateix sonet acaba amb un nom escrit com a 
propi per Miró i com a comú per Alegret. «Camenes / camenes.» Es tracta 
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d’un cultisme llatí, camenæ. En plural eren unes deesses o fades d’aigua 
itàliques presents en la mitologia romana i relacionades amb la profecia i 
el cant que acabaren assimilades a les muses gregues; les trobem en Ovidi i 
Virgili. L’escriptura d’aquest nom en majúscula ens envia sense ambigüitat a 
elles. Amb minúscula també (així el grafia un traductor d’Ovidi),7 però a la 
vegada remet al seu sentit figurat que ens ha llegat Horaci: poesia, poema, 
cant.8 Així, per tant, ara és Alegret qui possibilita una doble lectura del vers. 
«Ploren los astres, ploren les camenes», això és, plora la natura celeste pels 
astres, plora la terrena per les camenes, i ploren per mi –jo, el poeta; tu, el 
lector– els cants, els poemes, la poesia, «plora lo Amor...» (v. 13).
Fins aquí a l’atzar –de veres–; altres exemples pot haver-hi millors i, sens 
dubte, més encertat ressenyador.
Onze il·lustracions
11. «Art plàstica, art literària: dues formes de representació del mite clàs-
sic» per M.ª Ángeles García García i Olaya López Sahuquillo (Universitat 
d’Alacant) (233-252).
Fer un incís cada cinc treballs no és pas per trencar la continuïtat en la 
temàtica dels textos, sinó per ressaltar les reproduccions d’obres d’art que 
acompanyen les lletres en aquest. S’hi estudia paral·lelament quatre carac-
terístiques barroques en l’escriptura i en la pintura i escultura. Hi ha un 
gravat que il·lumina una octava, una escultura de Gian Lorenzo Bernini i 
nou quadres dels pintors Antonio Pallaiolo, Cornelio del Vos, Guido Reni, 
Annibale Carracci, Tintoretto, Tiziano, Francesc Ribera i Nicolas Poussin.9 
7. «i amb les camenes per mestres, feliç espòs d’una nimfa» (XV, 482) (Publi Ovidi Nasó, 
Les metamorfosis, traducció de Jordi Parramon, Barcelona, Quadrens Crema, 1996).
8. Així pot deduir-se d’aquest vers: «gratus insigni referam Camena» (Quint Horaci Flac, 
Oda I, 12, 39), en el sentit que als qui esmenta en aquesta estrofa, de bon grat lloarà amb la camena, 
això és, el seu cant (veg., si més no, Félix Gaffiot, Dictionnaire illustré Latin Française, s. v. camena).
9. Sorpreses en els peus de fotografia. A la Fig. 1 es diu, a part el títol del quadre, només el 
cognom del pintor, Pallaiolo, que es podria completar amb el nom, Antonio, per no confondre’l 
amb el del seu germà Piero; i la data 1470 que correspon a quan el pintà. A la Fig. 2, correspon a 
Cornelio del Vos, també hi ha la data, en aquest cas probable, de la confecció de la pintura, el 1625. 
A la Fig. 3, l’escultura de Bernini, igualment s’escriu la data que en aquest cas s’allargassa entre els 
anys 1622-25. Etc. Ara: «Fig. 5. Venus i Cupido, Bronzino, 1540 (Galleria Borghese, Roma)», però no 
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Les autores posen de manifest que en aquell temps va haver-hi «una gene-
ralització d’al·lusions mútues mitjançant les quals els pintors introdueixen 
imatges de poetes a les teles [...] mentre que els poetes lloaran els pintors 
i les seues obres» (235). I enumeren mitja dotzena de relacions clàssiques 
entre poesia i pintura. És la primera característica: ut pictura poesis. La 
segona, la «plasticitat», això és, la força de la imatge i no sols aquella que 
ha d’entrar pels ulls, sinó per l’oïda amb els versos. Els de Fontanella són 
exemplars al costat de l’escultura Apol·lo i Dafne de Bernini o del fresc El 
carro de l’Aurora de G. Reni. La tercera la centren les autores en els «colors», 
no menys visuals en els versos que en els quadres, és el «contrast entre llum 
i ombra un element paral·lel en la poesia i la pintura» (244). La darrera 
característica és la «iconografia», «els autors barrocs utilitzen la iconografia 
tòpica a l’hora de descriure els personatges mitològics, cosa que torna a rela-
cionar la poesia i la pintura» (244). A l’hora de les conclusions escriuen que 
«som conscients que hi ha molts altres punts que s’han de tractar referents 
al tema» (249), però això no impedeix que el lector no hagi pogut treure 
profit d’aquestes pàgines; i no solament pels textos fontanellans seleccionats, 
per algunes referències a poetes castellans com Góngora o Garcilaso, ans 
també per les il·lustracions reproduïdes. I tot llegit, hom pot estar d’acord 
amb les paraules que fan: «si un quadre de Rubens, per exemple, no ens 
dóna cap marca de temporalitat més enllà de l’època que marca el mite en 
ell mateix, de la mateixa manera la poesia del nostre autor [F. Fontanella] 
aspira a donar aquesta intemporalitat amb l’ús de personatges mitològics 
que porten la realitat de l’artista a un pla irreal on no són necessàries les 
marques temporals» (249).
concorda amb la imatge perquè es tracta del quadre «Venus tapa els ulls de Cupido» o «L’educació 
de Cupido» de Tiziano, pintat el 1565 de la Galleria, sí, Borghese. A la Fig. 6 les dues dates que 
llegim, corresponents al quadre d’A. Carracci, són 1595-1605 i haurem d’entendre que la primera 
correspon a l’any en què va ser cridat a decorar el palau Farnese, on pinta i podem veure «El triomf 
de Bacus i Ariadna», i la segona a la de la seva mort; o no ho entendrem. La Fig. 9 correspon a una 
obra de Ribera i se’ns diu que es troba a la Galleria Borghese, quan de fet, a Roma, la podrem veure 
a La Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini. I alguns altres detalls menors, com els 
títols dels quadres de les Fig. 6 i 7 on un nom és transcrit en forma catalana, Ariadna, i l’altre en 
castellana, Baco, en comptes de Bacus. Etc. 
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III Part
Represa entorn de l’obra.
12. «Funcionalitat i expressivitat de la mitologia clàssica en l’obra de 
Francesc Fontanella» per M.ª Ángeles García García (Universitat d’Alacant) 
(253-270).
Continua el tema del text precedent en aquest, fet per una de les dues 
autores. S’hi aprofundeix amb l’aplicació a l’obra fontanellana dels concep-
tes ornatus, exemplum i eruditio. M. A. García ens presenta el primer així: 
«no cal recordar el gust general del barroc per l’ornamentació expressada 
en totes les arts. Aquesta ornamentació partia de la intenció de delectar a 
qui contemplava les obres per la qual cosa en la poesia, volent equiparar-la 
a la resta de les arts plàstiques, es farà un nombrós ús de les descripcions, 
adjectius, hipèrbatons, metàfores, etc. i s’hi adoptarà el mite clàssic com 
un nou recurs ornamental» (25). El segon, després de recordar que durant 
l’edat mitjana el mite tenia un valor religiós o moral cristià i que es perd a 
mesura que els temps avancen, el presenta escrivint: «en el barroc la mitolo-
gia es converteix en símbol de la història del poeta i en un nou llenguatge al 
servei d’aquest amb el qual expressar els sentiments al voltant de la mort, el 
desengany, la frustració o simplement com un mecanisme per evadir-se del 
món que l’angoixa» (256). I en presentar el tercer a partir del clàssic doctus 
poeta, instruït en totes les arts i coneixedor de la mitologia clàssica, diu: «per 
a aquests autors [esmenta Garcilaso i Lope de Vega i Góngora “la poesia 
dels quals va influir en l’obra de Francesc Fontanella”] del renaixement 
[?] i barroc la funció més important del mite serà, doncs, l’erudita, que 
comportarà, com veurem a continuació, la transformació del signe mític 
en signe literari» (259). Aquí, en l’eruditio, l’autora s’explana en longitud 
i riquesa d’anàlisi exemplificant els «diferents mecanismes expressius com 
ara» (259): la «hipòtesi simbòlica», és a dir, la substitució d’una qualitat o 
virtut pel nom del personatge mític que la respresenta. La «mitologització», 
«recurs literari mitjançant el qual un nom comú i abstracte es personifica 
i esdevé un nom propi de caire mitològic» (260). La «perífrasi al·lusiva» 
que consisteix a escriure uns atributs que remeten el lector al nom al qual 
per tradició qualifiquen. La «substitució nominal» que és l’ús d’un nom 
mític que fa present un fenomen de la naturalesa. I, finalment, l’«al·lusió» 
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«que és la referència a un mite concret mitjançant estructures mínimes de 
significant i significat referides a aquest mite» (262). Un conjunt, doncs, 
de mecanismes expressius explicats amb versos de Fontanella i alguns, tam-
bé, de Garcilaso i Lope de Vega. Un treball que es tanca amb el paràgraf 
següent: «Fontanella [...] inclourà els mites dins la seua història personal 
i crearà un espai mític allunyat de la realitat que l’angoixa, gràcies al qual 
podrà evadir-se en una espècie de locus amoenus on els seus companys seran 
els diferents éssers de la mitologia: déus, nimfes, herois... D’aquesta manera 
l’autor crearà un univers intemporal, lluny del món en què està atrapat, 
que romandrà inalterable al pas del temps i perpetu, contràriament al món 
efímer de la realitat» (269).
13. «Per a una lectura de l’Ambaixada del príncep Licomandro a l’emperador 
de Bugia de Francesc Fontanella» per Laia Miralles (Institut de Llengua i 
Cultura Catalanes. Universitat de Girona) (271-301).
El text de la professora L. Miralles té la doble virtut de ser, per una banda, 
un pacient esforç de relectura d’aquesta obra a partir de la primera edició 
que se n’ha fet tenint al costat els dos manuscrits que ens l’han conservada; 
vers a vers, mot a mot i lletra a lletra. Per l’altra, i al meu entendre més 
interessant, el que és l’«objectiu inicial» per a la investigadora. Escriu: «va 
prendre vida pròpia a través de la veu de Fontanella i de les narracions que 
descriuen els successos en els quals crec que es podria provar de contextualit-
zar el text per delimitar la manera de llegir-lo» (272). En la mesura, per tant, 
que es pugui reeixir en la contextualització de l’obra es podrà consolidar 
no solament una millor comprensió del contingut, sinó, de retruc, la seva 
autoria puix que... El manuscrit de la Biblioteca de Catalunya porta copiat 
el poema entre els atribuïts al Rector de Vallfogona; en el de la Biblioteca 
Nacional de Madrid es troba al començament dels de Fontanella; i, per 
les dades que es tenen, existí un tercer manuscrit del qual l’any 1868 hom 
en donà la notícia copiant «el primer vers de l’Ambaixada..., el nom de 
l’autor, Fontanella, i el metre de la composició, el romanç» (272). Podríem 
dir, un testimoni i mig contra un a favor de Fontanella com a autor de 
l’Ambaixada... L. Miralles ens obre un ventall de dades per a confirmar-ho. 
Amb els testimonis narratius d’unes festes de caire carnavalesc celebrades 
a Barcelona el 1647 amb motiu del bateig d’un fill del qui aleshores era el 
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lloctinent del Principat, Enric de Lorena-Elbeuf, comte d’Harcourt, hi com-
para els versos. El fet de poder inserir el poema en aquesta circumstància 
històrica desfà l’estranyesa que, si no es té present, origina la seva lectura, 
com li passà a l’editora (276).10 Amb paraules de resum: «situar l’Ambaixada 
del príncep Licomandro de Bugia en aquest context festiu, en què sabem que 
participà Fontanella, diria que dóna la clau per entendre l’acumulació de 
personatges exòtics en aquesta composició i les referències directes al Gran 
Khan (vv. 147 i ss.) i a la reina del Catai (v. 191), a més d’altres jocs de parau-
les, alhora que la paròdia del gènere de l’ambaixada i el to carnavelesc de la 
composició» (283). I en unes pàgines més endavant: «dir que realitat i ficció 
van de bracet en les obres de Fontanella no és cap novetat, com tampoc 
ho és mirar de trobar, rere els personatges que en són els protagonistes i els 
fets narrats, paral·lels amb la vida de l’autor. A l’Ambaixada..., a les cartes i 
fins i tot a la Tragicomèdia..., em sembla endevinar-hi referències a les festes 
de 1647, que tenim prou documentades, i alguns dels seus protagonistes 
comparteixen trets característics, però seguim sense la certesa absoluta que 
això fos així» (297-298). Tanmateix, ja és molt el que ens ha descobert i per 
això sol ja és elogiable el seu treball.
14. «De mudances i manipulacions: retorn a Lo Desengany» per Pep Val-
salobre (Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona) 
(303-325).
i 15. «Postil·les a Lo Desengany» per Jaume Pòrtulas (Universitat de Bar-
celona) (327-334).
Els dos textos antepenúltims poden anar junts. Dialoguen mútuament 
(l’autor del segon reconeix i agraeix haver conegut el primer abans de la 
impressió) a més a més de reprendre l’anterior intervenció en el volum i 
col·loqui del 2006.11 Amable i puntuda discussió fins al detallet d’erudits? O 
sia: un entreteniment per a passar l’estona els entesos? Doncs gens ni mica. 
En la mesura que es tracta d’una acurada anàlisi literària d’aquesta obra de 
Fontanella, sorgeixen qüestions de mentalitat i de sociologia d’una època i 
10. Maria-Mercè Miró, «Una farsa barroca: L’ambaixada del príncep Licomandro a l’Emperador 
de Bugia, de Francesc Fontanella», dins FF, p. 319-339.
11. Veg. supra, nota 4.
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ens forcen suauiter a pensar amb mesurada relativitat en els costums i en la 
mentalitat d’avui. Si Fontanella encasta en una situació de neguit amorós 
del segle xvii l’autoritat del mite dels amors lligadors de Venus i Mart i 
Vulcà quan recrea un mite clàssic per a bastir una dramatúrgia barroca... Si 
Lo Desengany és l’última consistència duradora en tota mena d’amors... Els 
professors Valsalobre i Pòrtulas hi esmercen el seu saber i ens n’ofereixen 
un resultat esplèndit aquell, i un lluent contrapunt, aquest (i el lector ja 
sap que tots els adjectius són subjectius). «Els punts a propòsit dels quals 
la lectura de Valsalobre i la meva discrepen més deuen ser aquests dos...» 
Dos punts que ençà del diàleg interpretatiu al qual són sotmesos, ens fa-
ciliten (per si ho volem o gosem) reflexionar sobre la concepció que avui 
tenim de l’autoritat paterna –i de totes per extensió– i quina idea tenim 
de l’ésser femení, la perorada –més que real– dona alliberada del nostre 
temps. Té raó el professor Pòrtulas quan enfront de Valsalobre escriu: «allò 
que a mi em fa problema, tanmateix, és que no resulta gaire clar (en opi-
nió meva, almenys) que sigui legítim extrapolar d’una manera tan brusca 
els imperatius de la moral vigent, per una banda, i les convencions de la 
comèdia, per l’altra, a un gènere molt diferent, com ho és, sens dubte, el 
Burlesc mitològic» (329-230). I en tindrà molta més, de raó, si ens passa pel 
cap d’extrapolar la moral d’un segle xvii al segle xxi per molt o poc que la 
puguin deduir de Lo Desengany, si no és, evidentment, el concepte estricte 
de «desengany»; «res no hi ha de nou sota el sol» (Coh 1,10), que vol dir: tot 
és allò que no perdura. Ho expressa Valsalobre així: «vista l’obra literària 
completa de Fontanella és evident que amb Lo Desengany ens situem en la 
culminació literarioideològica del Fontanella poeta amorós [...]. Ara, per a 
Fontanella, segurament, l’amor passional i literari que representen Venus 
i Marte, és un sentiment il·lusori, una aparença de sentiment amorós, 
que, sent vaporós, és més o menys fàcilment intercanviable o evanescent, 
com s’esdevé amb Venus; o bé, contrariat, esclata amb violència desaforada com 
s’esdevé amb Marte» (319-320). El lector ja haurà apreciat fins aquí que 
m’he mogut potser massa i vanament en un pla d’implícita exemplaritat 
entre el passat i l’avui. Aquests textos, però, són més rics del que en pugui 
treure amb dèries meves. Ho són per l’esforç d’apropament i aprofundi-
ment de Lo Desengany. Entre més d’un aspecte comentable, n’assenyalo el 
següent. P. Valsalobre, en considerar com Fontanella presenta els amors de 
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Venus entre Mart i Vulcà, es pregunta si va fer o no una manipulació del 
mite tradicional, «a cop d’ull sembla evident que sí» (320). És la força de 
la tradició. Arrela i es transmet fins que un dia algú s’hi planta al davant 
i... «no sé qui va ser el primer que va establir aquesta interpretació [que 
Fontanella altera, tergiversa, canvia, etc., etc. el mite], però crec que bé ens 
ho podem mirar amb altres ulls» (320). Per què aquell dia, en aquell lloc, 
aquella persona s’ho mira «amb altres ulls»? No ho sé. Ara només constato 
que s’ha donat un nou pas en la tradició ajustant el llegat rebut –que va 
de Jordi Rubió fins a «naturalment, jo mateix» (confessa Valsalobre pels 
seus anteriors escrits). Fontanella «ha inventat un episodi nou, previ a les 
noces entre Venus i Vulcà que ens exposen els arguments antics» (321), el 
Venus - Mart. «És a dir, l’episodi mitològic que apareix en Lo Desengany és 
cronològicament anterior als fets de la història de procedència clàssica. En 
fi: que no va canviar res en l’episodi clàssic, de fet ni el va tocar, sinó que 
en va facturar un de nou, inexistent en la tradició, que jo sàpiga. De fet 
Jaume Pòrtulas ja ho havia intuït amb la seva perspicàcia acostumada [...], 
per bé que finalment no en va fer cabal i va continuar el seu treball en la 
línia establerta, considerant la proposta fontanellana com una intervenció 
a fons damunt l’episodi tradicional» (321). Llarga la citació, però s’ho val. 
Ajustar la tradició –aquella lectura d’una obra que passa dels mestres als 
deixebles– és mantenir-la viva i aquí rau el mèrit dels dos professors, encara 
que siguin ben pocs els qui se n’assabentin i apreciïn la descoberta. Bé: ens 
cal prescindir de la quantitat perquè mai no pot ser la mesura principal en 
qualsevol branca de la cultura.
16. «Projecte de posada en escena de Lo Desengany de Francesc Fontane-
lla» per Albert Mestres (dramaturg i director d’escena) (335-344).
La proposta d’escenificació d’aquesta obra, amb pressupost inclòs!, 
és remarcable en més d’un sentit tot i que demanaré al lector de fixar-
se en un punt, el que enllaça en part amb el comentari als dos textos 
anteriors. A. Mestres la planteja amb un propòsit superior a l’habilitat i 
gràcia tècniques sobre un escenari. «No es tracta ara, doncs, de demostrar 
les possibilitats escèniques del text, sinó de deixar-ne constància, alhora 
que es palesen les diferents lectures possibles d’un text clàssic, la cosa que 
potser més necessita una tradició teatral per erigir-se com a tal» (335). Mots 
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concisos. Una tradició teatral que de veres vulgui ser tradició ho aconse-
guirà incorporant els autors clàssics. Una veritat tan gran com el Teatre 
Nacional que tenim al Cap i Casal de Catalunya. I una altra, els textos 
representats periòdicament en una tradició teatral esdevenen clàssics. Fins 
i tot se’m planteja un dubte. En el món dels escenaris –o places i jardins, 
esglésies o antigues naus industrials– quins consoliden a quina o al revés? 
Un autor una tradició nacional o aquesta, aquell? Deixem elucubracions 
i consignem que A. Mestres planeja encertadament una dramatúrgia de 
Lo Desengany, pel que entenc, incidint «en el concepte de mascarada, 
amb el joc de complicitats entre autor i públic, quan tant aquest com els 
mateixos actors són germans i parents que comparteixen, des d’una banda 
o altra, la festa, de manera que les fronteres entre teatre i comportament 
social esdevenen difuses» (337). Ja s’ha dit anteriorment. No cal cercar 
ni forçar moralitats. Una sòbria representació que privilegiï un text del 
segle xvii captivarà els espectadors del xxi perquè «partim del nucli mateix 
de l’obra, que és un dels assumptes d’alcova més antics i més coneguts» (336) 
i persistent; en les narracions de Venus i altres déus, en pel·lícules d’ahir i 
sèries televisives d’ara. La passió i el sentiment, l’amor de quinze mesos 
i el de tota una vida han estat i són amb alegrois i neguits, somnis eterns i 
desengany. «La posada en escena busca d’alguna manera reproduir i evocar 
el món on es va desenvolupar l’escriptura de la peça, però amb una mirada 
actual que la despulla de tota intenció arqueològica» (338).
Remirada general
He arribat a l’apartat on s’ha de gastar un poc de tinta més crítica, que 
així ho comporta el compromís d’una ressenya o recensió. Un poc n’he 
vessada ja, ara una mica més. Abans, tanmateix, la remirada ha de ser en-
cara descriptiva. Cadascun dels textos aplegats porta la seva corresponent 
bibliografia al final i a la qual es remet en el cos dels textos; d’aquesta manera 
les notes a peu de plana resten per a precisions, ampliacions o remissions 
més àmplies. És d’agrair la unificació puix fa més àgil la lectura tot i que 
cada text sigui autònom i de diversa autoria. Aquest aspecte, l’acurada 
estampació i bell disseny com hem dit de bon començament, fins potser 
la unitat de llengua (algun original no era català?), com de segur la revisió 
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del comitè científic que ajuda els autors i conjunta criteris, tot plegat fa de 
Fontanellana un bell volum.
Tots sabem que la pols es fica arreu. De semblant manera, com finíssimes 
volves els impresos contenen accents fora de lloc o hi manquen, alguna 
lletra repetida, dos mots enganxats, a voltes una ratlla deslocalitzada... Pe-
tita pols que s’ha d’evidenciar als autors o curadors amb vista a una nova 
edició. Ultra això, a voltes s’esquitllen errades de més gruix o simplement 
més escandaloses pel lloc on apareixen o per la forma que tenen. Ja s’ha 
dit que el volum és preciós, o que mereix aplaudiment. Ara bé, en retrauré 
alguns detalls més o menys negatius.
Menudalla que no és error: als paràgrafs [e] i [l] (corresponents a clàu-
sules) (154-155) de la transcripció del testament de Joan Pere Fontanella, 
s’orienta el lector afegint una [c] a la forma verbal «só», primera persona 
del present d’indicatiu del verb «ésser». En la parla col·loquial del català 
oriental, «só» ha estat una forma viva i universal, si més no la recordo prou 
al Bages els anys cinquanta del segle passat.12 Potser no calia pensar en un 
«sóc» com a més culte, ans segurament durant el segle xvii no es percebia 
diferència social en l’ús d’aquesta variant, fins potser era la corrent en el 
parlar popular i en l’estament culte.
Una segona minúcia ben comprensible. En el text 14 es fa la disinció 
ortogràfica entre els déus mitològics quan l’autor s’hi refereix com a tals i 
quan ho ha de fer a través de Fontanella que els ha convertit en personatges 
de la seva obra. Així tenim –i manifestem-ho: molt encertadament– Mart, 
Saturn i Vulcà o bé Marte, Saturno i Vulcano. Ara bé, és fàcil, en un racó de 
pàgina, la confusió. Atès que la tradició ens assabenta que Venus i Vulcà eren 
marit i muller i que vingué Mart i es perpetrà adulteri; atès que Fontanella 
s’inventa un amor entre Venus i Mart anterior al matrimoni, nominar els 
personatges de la nova situació prèvia, vol dir escriure Venus amb Marte i 
després Venus amb Vulcano. Però diria que a la pàg. 322, a l’hora de resumir 
«la faula», que és la inventada per Fontanella, no s’han canviat les grafies. I 
el mateix passa a la següent: «la manière inédite de Fontanella es manifesta 
12. Si més no, el poeta Foix no s’està pas d’aquesta forma verbal, per exemple, en un poema 
datat l’abril de 1928 i que es pot llegir en l’acuradíssima edició de J. Vallcorba: J. V. Foix, «Declamava 
tot sol mentre abocava cabassades de sal a la bóta», Desa aquests llibres al calaix de baix, Obra poètica, 
X, Barcelona, Quaderns Crema, 1994, p. 137-141. 
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a través de la creació d’un nou episodi que s’afegeix a la faula clàssica, a la 
qual precedeix. Un episodi que anuncia la represa dels amors de Venus i 
Mart» (322-323).
Una tercera encara, treta del mateix text 14 (i tot l’Olimp em guardi de 
mania persecutòria; en aquest epígraf pessigollejo els textos 5, 11 i 14 perquè 
les seves minúcies m’han no sé què més que les d’altres). Per explicar-me 
enumero d’entrada quatre sintagmes nominals: «els mecanismes burlescos» 
(303), «l’activitat festejadora carnavalesca» (313), «la foguerada vulcaniana» 
(314) i «la historiografia literària catalana» (320). L’adjectiu dels dos primers 
s’ha creat amb el sufixs esca; els dos segons amb ana. Provem d’aplicar a 
aquests els sufix d’aquells i obtindrem «vulcanesca» i «catalanesca». Ara 
sis sintagmes més: «l’obra fontanellesca» (307), «la justificació fontane-
llesca» (309), «el currículum literari fontanellà» (319), «la poesia eròtica 
fontanellana» (319), «la unió Venus-Vulcano fontanellana» (321) i «altres 
obres literàries fontanellanes» (324). Si el lector se sorprèn, serem dos, 
però avançem cercant el context d’algun d’aquests sintagmes. El de (307) 
es refereix a l’obra Lo Desengany. El de (309) té a veure amb els canvis de 
sentiment de Venus i Marte en aquesta obra, com també que Venus passa de 
Marte a Vulcano. I variada la parella, tenim el sintagma de (321) que porta 
l’adjectiu fontanellana... o hauria de ser fontanellesca? I no seria, de sem-
blant manera, millor variar el de (314)? Els sufixos de la nostra llengua –com 
els d’altres– es poden classificar des de l’angle semàntic com a indicadors 
«de relació en general», entesa, afegeixo, com a relació directa; de posseir 
una «propietat habitualment en escreix»; marcar el concepte «propi de»; i 
«partidari o seguidor de».13 D’acord amb aquesta classificació, el sufix à/ana 
el trobem en el grup de significació relacional, qualque cosa és ciutadana 
perquè està relacionada amb la ciutat; de manera paral·lela direm que una 
determinada obra literària o poesia relacionada amb Fontanella de manera 
directa –entenguem que considero bàsica la precisió com ja he escrit– serà 
fontanellana. Quan, però, volem dir quelcom que és «propi de» en el sentit 
de semblança, solem emprar el sufix esc/esca, per exemple, una determinada 
festa semblant al Carnaval, serà carnavalesca. No veig clar, però, que d’una 
13. Veg. M. Teresa Cabré, «La derivació», dins Gramàtica del català modern, dirigida per Joan 
Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez Saldanya amb la col·laboració de Gemma 
Rigau, volum 1, introducció. Fonètica i Fonologia. Morfologia, Barcelona, Empúries, 32002, p. 757.
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decisió literària de Fontanella, com la de fer de Venus un personatge amb 
variacions sentimentals i canvi de parella, justificable per tot l’entramat que 
ordeix dramatúrgicament, se’n pugui dir que és cosa pròpia de o a sem-
blança de: «justificació fontanellesca» (309); oi que seria millor fontanellana? 
Lo Desengany és una obra fontanellana o «fontanellesca» (307)? S’assembla 
a un Carnaval el festeig de Vulcano: «activitat carnavalesca» (313). I la «fo-
guerada» (314) de Vulcano és ben bé seva qualificant-la de vulcaniana. I la 
«historiografia literària» (320) és catalana o catalanesca? Oi que sembla, amb 
el segon sufix, expressar un matís folklòric? (llevat, és clar, de la coneguda 
expressió del cronista medieval Ramon Muntaner!). Oi que amb el primer 
indiquem millor la relació directa: historiografia de... i literària de Catalu- 
nya? És, doncs, ben fàcil, quan Lo Desengany conté una faula l’adjectivació 
de la qual és feta per semblança, caure en badada i estendre-la a tota l’obra 
de Fontanella escrivint «fontanellesca» (307). Acabo. És una minúcia? Un 
entreteniment o digressió inútil?
De més doblària seran les observacions següents. Pertanyen al text 11. 
Com a conjunt susciten una interrogació que ja s’ha deixat anar uns parà-
grafs més amunt: és una traducció del castellà, aquest text? Ve a tomb per 
algunes de les variacions detectades. Abans, però, preciso que és bona la idea 
del seu contingut i la pols la porta (o em sembla veure-la-hi) el llenguatge 
que el vehicula.
No hi falta una preposició? (transcriuré fragments estalviant, per a major 
claredat, complements o incisos aclaratoris): «els únics aspectes mitològics 
que apareixen [...] són obres d’artistes de fora...» (236); no seria millor ‘.. 
són en les obres...’?
Un paràgraf dens. Comença amb una proposició condicional, «si per als 
pintors [...] és ...» (239), que en postula normalment una de consecutiva 
igual o contrària, com seria: ‘també ho és per als poetes’ o bé ‘no ho és per 
als...’, però llegim: «els poetes de l’època es veuran moguts...»; i encara cal 
afegir una manca de paral·lelisme quan «per als pintors», «una de les cons-
tants és...» mentre que «els poetes» «es veuran moguts pel mateix desig»: 
‘constants’ versus ‘desig’; un altre detall, no sé pas si comentable, és ‘una’ de 
les constants: «la representació de l’espai en moviment», sintagma que deu 
voler dir ‘la representació del moviment en l’espai (de la tela, se suposa)’. 
Aquest paràgraf acaba dient que els poetes volen «fer-nos arribar...» igual 
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que els pintors «ens volien transmetre», present i passat per a dos col·lectius 
del mateix temps.
Algun detall de concordança. «Recordem [...] l’obra de Pallaiuolo, Cor-
nelio del Vos o Tiépolo, en les quals...» (239); canviaria «obra» per ‘obres’, 
o bé «en les quals» per ‘on’. Un altre: «... en les obres pictòriques [...] un 
veritable manual de mitologia que, [...], estaven caracteritzats...» (239-240); 
si aquests dos mots darrers es refereixen a «manual», grinyola el nombre, 
si a «obres», el gènere.
Un díctic sense referent, «els autors que han representat aquest mite...» 
(240). Cal que el lector recordi que a la pàgina anterior s’han esmentat 
el déu Apol·lo i Dafne. Difícil. Seria potser millor ‘aquell mite’; i encara, 
perquè entremig s’ha parlat de manera general, fins i tot la referència a Les 
metamorfosis d’Ovidi també ha estat com a llibre global, sense individuar-
ne cap fragment.
Els gramàtics, en explicar les oracions interrogatives, solen enumerar uns 
mots com a introductors de la pregunta, o quantificadors nominals interro-
gatius. També que les marques sintàctiques o ordre oracional de les paraules 
sol ser normalment el sintagma subjecte seguit del verb i, si s’escau, els seus 
complements, o bé comença amb el verb i aquesta modalitat es considera 
com la més habitual, deixant per a contextos més específics dislocacions 
o focalitzacions diverses.14 Llegim: «Potser les imatges que Fontanella ens 
dóna de Dafne no són un quadre» (241). Una oració enunciativa encapça-
lada per l’adverbi «potser». Però no és així perquè s’hi ha afegit el signe 
d’interrrogació al final. Em pregunto si es pot considerar una interrogativa 
canònica segons el primer model començant amb un adverbi; adverbi que 
igualment obre l’última frase, una interrogativa retòrica, d’aquest text 11. 
Tota aquesta qüestió, tanmateix, no deu ser altra cosa que una variació 
estilística. Es pot suposar perquè en el paràgraf següent (242) hi ha tres in-
terrogatives seguides, retòriques, que principien de la manera més habitual, 
amb el verb: «no veiem» (dues vegades) i «no és el...».
Una darrera observació referida al complement o objecte directe del 
verb. S’hi ha infiltrat una preposició: «... la poesia imita a la pintura o 
14. Veg. Lluís Payrató, «L’enunciació i la modalitat oracional», dins Gramàtica del català 
modern, dirigida per Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, Manuel Pérez Saldanya amb la 
col·laboració de Gemma Rigau. Volum 2. Sintaxi (1-16). Barcelona: Empúries, 32002, p. 1204.
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la pintura a la poesia» (249), «resultaria estrany veure-hi representat a 
Fontanella» (250).
I una confusió?: «... mentre que una nimfa li sosté l’arc i les fletxes» 
(245). Sota mateix de la frase hi ha reproduït el quadre de Tiziano, no del 
Bronzino com s’hi llegeix,15 al qual remet, però... n’hi ha dues, de nimfes, 
la que sosté l’arc al darrere i la que sosté el carcaix (amb les sagetes dintre, 
és clar) al davant.
Escoli verdaguerià
Dues raons disloquen l’últim text de Fontanellana a un epígraf especial. 
La primera per qui en fou l’autora. Va morir el passat mes de gener quan el 
llibre ja era a punt d’eixir al carrer. Aquest ha estat el motiu perquè li sigui 
dedicat. A l’exordi no n’he fet esment per traslladar aquí la seva rellevància. 
«A la memòria de Maria-Mercè Miró, pionera en els estudis sobre Fonta-
nella i editora de la seva obra» ([7]). Avui i demà el seu nom restarà consig-
nat en argent a la recuperació de la figura i obra de Francesc Fontanella. És 
veritat que no havia pas estat oblidat, però no editat ni investigat, autor i 
obra, a fons.16 En els anys cinquanta del segle passat Jordi Rubió i Balaguer 
va deixar escrites aquestes ratlles: «M’he excedit en parlar de Fontanella, 
perquè no he sabut resistir el desig d’assenyalar el su valor com a poeta, a 
to de la seva època, i com a precursor. Voldria que les pàgines que he escrit 
induïssin a estudiar-lo amb menys superficialitat que el que jo he fet.»17 
Si avui coneixem i gaudim del valor poètic de Fontanella, el comprenem 
inserit en el seu temps i el reconeixem com a precursor de novetats que 
alimentaran la tradició, avui J. Rubió diria que les seves pàgines han induït 
15. Vegeu la nota 10.
16. En el Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, l’any 1984, A. Rossich recordava que 
si era encesa la memòria del Rector de Vallfogona, no era pas apagada la de Fontanella per a Antoni 
de Bofarull el segle xix (Albert Rossich, «Decadència i Renaixença: una visió programàtica de la 
literatura catalana del xvi i del xvii vistes des de la Renaixença», dins Actes del Col·loqui Internacional 
sobre la Renaixença (18-22 de desembre de 1984), II, Estudis Universitaris Catalans, vol. XXVIII 
(Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1994), p. 44.
17. Jordi Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, II, dins Obres de Jordi Rubió 
i Balaguer, III, Montserrat, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1985, p. 219.
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a estudiar-lo i esmentaria en primer lloc Maria-Mercè Miró. Que rebi el 
nostre agraïment allà on sigui, al costat del barroc poeta.
La segona raó per diferenciar el text 17 és el seu contingut que m’afecta 
de manera directa (i si cal, demano disculpes). Com si fos un moviment 
de pèndol és el que s’ha d’exposar aquí. A una banda Fontanella, a l’altra, 
Verdaguer i al mig la tradició que els nua, o no. Han estat diferents mo-
ments cronològics d’estudi comparatiu de llurs obres, la qual cosa vol dir fer 
explícita o no una continuïtat literària del poeta barroc que deixa petjada 
en un de romàntic.
Va ser el primer moment el d’un article de Josep Junyent qui el 1962 
va apuntar Fontanella com una font possible a mans de Verdaguer per 
escriure L’Atlàntida.18 Després vingué M.-M. Miró qui el 1978 escrivia 
que Martí Genís i els seus amics, a la Biblioteca Episcopal de Vic, «feren 
la descoberta de Francesc Fontanella que tant els influïria, especialment 
a Verdaguer».19 Dotze anys després, el 1990, Ricard Torrents publicava un 
estudi, Les opcions estètiques del primer Verdaguer, on sense cap individu-
ació assenyala «el que no s’ha subratllat prou és que, a més dels “poetes 
antics de part d’allà de l’Ebre”, també hi havia “els poetes antics” de part 
d’ençà de l’Ebre, que no eren altres que els representants de la línia del 
Barroc català en els quals el jove poeta trobà les primeres connexions amb 
la poesia culta autòctona i els quals no deixà d’imitar abans de descobrir 
els romàntics».20 El 1996 Albert Rossich incidia sobre el mateix tema en 
l’article Les arrels clàssiques de Verdaguer. «En el fons, aquesta meva con-
tribució no fa sinó confirmar i precisar amb noves dades la tesi de Ricard 
Torrents que “l’estereotip de la ‘ruptura renaixentista’” i el “consegüent 
desdeny envers la literatura dels períodes anteriors” havien fet que es pre-
terís “la idea de continuïtat, de la perduració dels plantejaments assimilats 
 
18. Veg. Josep Junyent, «Francesc Fontanella, un punt de partida de L’Atlàntida de 
Verdaguer», Revista Bages, núms. 113-114 (1962), pp. 18-20 i núms. 115-116 (1962), p. 6-7 i 16. 
19. Maria-Mercè Miró, La prosa narrativa de Martí Genís i Aguilar. Pròleg de Joaquim Molas. 
Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 1978, p. 45-46.
20. Ricard Torrents, «Les opcions estètiques del primer Verdaguer», reproduït a ídem, 
Verdaguer. Estudis i aproximacions. Pròleg de Joaquim Molas. Vic: Eumo Editorial, 1995, p. 95.
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per Verdaguer durant l’etapa de la seva formació a Vic”».21 En aquest 
context, doncs, el professor Rossich afirma que «té ben poc fonament 
la suposada influència de Fontanella [...] Que jo sàpiga, Verdaguer no 
el va esmentar mai, i no hi ha cap passatge seu que ens pugui fer pensar 
en un influx directe. En realitat el manuscrit de Fontanella del Museu 
Episcopal de Vic que duu el número 261, datat a la portada l’any 1695, i 
que és a la base de la suposada influència de Fontanella sobre Verdaguer, 
no va poder ser llegit pel poeta de Folgueroles a la Biblioteca Episcopal 
perquè hi va ingressar posteriorment a 1939».22
El balanceig del pèndol, com he dit figurativament, ara continua l’any 
2006. En un estudi entorn del mot «lústic» en Jacint Verdaguer, que el va 
fer servir mitja dotzena de voltes en la seva joventut de poeta, vaig dedicar 
tres pàgines al possible influx de Fontanella a propòsit d’una altra paraula 
del mateix camp semàntic, «llustrós». «Però –escrivia– no podem pensar en 
cap influència seva [de Fontanella] sobre Verdaguer malgrat la bella troballa 
que aquests versos [els citats], i altres encara, poguessin fer a favor d’un lligam 
de tradició directa entre els temps barroc i el romàntic».23 M.-M. Miró havia 
insinuat la influència, però més tard Rossich la desmentia. I així ho deixava 
jo, tranquil. Avui, tardor de 2010, topo en Fontanellana amb aquest text 
17 i pòstum de Maria-Mercè Miró que empeny de nou el pèndol. Llegim: 
«durant la decada de 1920, mossèn Josep Gudiol, en redactar el catàleg dels 
manuscrits de la Biblioteca Episcopal, llavors encara dipositats al Museu, no 
hi va encloure el manuscrit de Fontanella, perquè només va tenir en compte 
els còdexs anteriors al 1700. El de Fontanella com altres del tombant del 
segle xviii, va restar fora del catàleg. El 1970, quan el doctor Eduard Junyent 
va fer el suplement al catàleg de Gudiol, que el completa, li va donar les 
sigles MEV: ms. 261. Actualment consta als índexs de l’Arxiu Biblioteca 
Episcopal de Vic amb les sigles ABEV 1: ms. 261» (347).
21. Albert Rossich, «Les arrels clàssiques de Verdaguer», Ausa, XVII, 136 (1996), p. 43; les 
citacions de R. Torrents corresponen al text de la nota precedent, p. 41 en nota.
22. Ibidem, p. 49.
23. Joan Requesens i Piquer, «Un mot virgilià en Jacint Verdaguer?» ELLC / LIII, 
Homenatge a Joseph Gulsoy, 1 (Montserrat 2006), p. 99-100.
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Som davant d’un dilema difícil de resoldre, potser. A. Rossich assegura 
que no esmenten el manuscrit ni J. Gudiol ni E. Junyent. Cert. A través 
d’internet hom pot comprovar-ho perquè es pot llegir tot el volum.24 Les 
de M.-M. Miró són paraules confusionàries. Si catalogà els anteriors al 
1700, el fontanellà hauria de ser-hi perquè porta la data de 1695. Si restà 
fora per ser del grup del «tombant», què hem d’entendre? Del tombant 
poden ser dos, quatre o deu anys a banda i banda del 1700, però si no es 
va catalogar res que superés la data del canvi de segle, per «tombant» hem 
d’entendre els deu, quatre o dos anys darrers del segle xvii. El dilema es 
pot plantejar així: com explicar-se que aquest manuscrit passés per alt 
a dos insignes catalogadors com Gudiol i Junyent? Va passar el mateix 
amb altres manuscrits? És ben possible perquè sempre resta un racó a les 
grans i antigues biblioteques que els lustres i fins algun segle preserven 
de la mirada batxillera i professional dels bibliotecaris; sí, podria ser. És 
normal que Verdaguer (ni Collell) no digui mai res d’aquest poeta? O bé 
una pregunta que fa: si el professor Rossich afirma que el ms. 261 entrà a 
l’Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic i Miró va redactar aquest text 17 amb 
posterioritat (i és cert perquè el cita), com és que no dóna cap raó per 
desmentir-lo, cap argument per consolidar la seva posició? Les preguntes 
volen respostes i les he cercat. L’actual director de l’ABEV, mossèn M. dels 
S. Gros, m’ha respost a través de l’estudiós i bibliotecari del mateix arxiu, 
Rafel Ginebra. Primerament els en dono les gràcies. Segonament les seves 
paraules. El fet de no ser esmentat no és prova suficient per afirmar que no 
hi era: reflexió assenyada; més: «Mn. Gros diu que per la seva part l’únic 
que pot certificar és que quan ell va assumir la direcció el manuscrit ja hi era 
(altres manuscrits ell ja els havia utilitzat abans, però el de Fontanella no).» 
La data d’arribada de Mn. Gros va ser l’any 1978... Si ara algú em demana 
desfer el dilema, faré meves aquestes paraules: «les semblances que es puguin 
establir amb Fontanella són simples coincidències amb uns procediments 
i –motius tradicionals»25 –evidentment a l’espera de més dades. I potser cal 
afegir-hi el següent. El professor Pere Farrés ha estudiat a consciència les 
24. Josep Gudiol, Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle xviii del Museu Episcopal de 
Vich. Apèndix per Eduard Junyent. Barcelona: Casa de Caritat, 1934.
25. Albert Rossich, «Les arrels literàries de Verdaguer» Ausa, XVII, 136 (1996), p. 49-50.
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fonts de L’Atlàntida com es pot comprovar en les referències de la nota.26 
El seu treball (i les hores que jo mateix hi he passat) em forcen a escriure 
que no trobo coixa cap estrofa del poema a l’hora d’entendre-la, ni cap vers 
necessitat de la crossa de Fontanella.
Joan Requesens
Bacardí, Montserrat; Godayol, Pilar (dir.), Diccionari de la traducció 
catalana. Eumo Editorial, Universitat Autònoma de Barcelona, Univer-
sitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I, Universitat de Vic. Vic, 
2011, 700 p. 
Pilar Godayol, de la Universitat de Vic, i Montserrat Bacardí, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, han concebut i coordinat un projecte 
d’un interès extraordinari, que ja el 1999 va obtenir ajuts de la Universi-
tat Autònoma, de la Institució de les Lletres Catalanes i de la Fundació 
Enciclopèdia Catalana. Es tractava de resseguir les petjades dels traductors 
en català des de l’Edat mitjana fins ara (més en concret, fins als nascuts el 
1950), una tasca del tot inèdita i més aviat complexa i difícil. La dedicació 
personal de les directores i la bona feina d’un consell assessor (format per 
Joan Fontcuberta, Manuel Llanas, Francesc Parcerisas, Ramon Pinyol i 
Torrents, Pere Quer i Joaquim Sala-Sanahuja) i d’un consell de redacció 
(format per Victòria Alsina, Sílvia Coll-Vinent, Ramon Farrés, Judit Font-
cuberta, Josep Gallart, Josep Pujol, Xus Ugarte i M. Àngels Verdaguer) 
han permès que l’obra esdevingués una realitat, amb un conjunt de 1.030 
entrades sobre traductors o traduccions anònimes, redactades i signades per 
un total de vuitanta-sis estudiosos, alguns dels quals hi han col·laborat d’una 
manera molt destacada, com ara Josep Pujol, que pràcticament ha tingut 
26. Proposaria el següent ordre: a) les pàgines 29-51 del seu «Estudi preliminar» a Jacint 
Verdaguer, L’Atlàntida. Poema. A cura de Pere Farrés, Vic: Eumo Editorial-Societat Verdaguer, 
2002; b) «Les fonts de L’Atlàntida enfonsada» dins Anuari Verdaguer 1992, p. 35-75; c) «La construcció 
de L’Atlàntida» dins Miscel·lània Segimon Serrallonga. Vic: Universitat de Vic-Eumo Editorial, 2001, 
p. 89-113; a les notes de a) hi altres referències dels seus treballs i, lògicament, les de molts altres.
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cura, amb una gran competència, de tots els traductors medievals i fins i 
tot d’alguns articles de conjunt sobre temes relacionats amb la traducció. 
Aquests articles de conjunt no es limiten a l’època medieval, sinó que els 
trobem també, per exemple, per a les diverses traduccions contemporànies 
de la Bíblia o per al teatre traduït a Menorca al segle xix.
Tal com expliquen les directores a la presentació inicial, cada entrada 
«s’estructura de la manera següent: dades biogràfiques essencials del tra-
ductor (més succintes quan són conegudes en altres àmbits), presentació i 
valoració de les traduccions al català (pròpia i aliena, si existeix), notícies de 
traduccions a altres llengües i bibliografia de les obres traslladades al català 
(bibliografia primària) i dels estudis que han suscitat (bibliografia secundària 
o crítica). La bibliografia primària comprèn, ordenades cronològicament, les 
traduccions al català publicades com a llibres (no les representades en teatres 
o les aparegudes en publicacions periòdiques, llevat de les de l’anomenada 
Renaixença del segle xix: les úniques del període). La bibliografia secun-
dària o crítica consta, d’una banda, dels textos teòrics més importants dels 
traductors i, de l’altra, d’un recull dels estudis que les traduccions han 
merescut en tant que traduccions (no els de caràcter genèric) ordenats 
alfabèticament» (pàgs. 16-17). Tot plegat, doncs, ha permès, per primera 
vegada, de «disposar d’un catàleg mínimament sistematitzat de traductors 
i traduccions i de material paratextual i crític: un canemàs –rudimentari, 
encara– de la història de la traducció en llengua catalana» (pàg. 17).
Les mateixos directores són plenament conscients que, malgrat el gran 
treball que tant elles com el seu equip han dut a terme, l’«esforç de coordi-
nació, de revisió i d’unificació» no «ha volgut ocultar les nombroses veus 
que hi participen» (pàg. 15), és a dir, que, com és inevitable, la llargada i 
el valor dels diversos articles depèn molt de la informació dels autors i de 
l’orientació que han volgut donar-hi. D’altra banda, saben que «una obra 
enciclopèdica» és «per naturalesa imperfecta i incompleta, antiquada abans 
de sortir a la llum» i que «necessita contínues relectures, revisions i actua-
litzacions», que n’omplin els «buits ara com ara insalvables» i els «oblits 
innocents» (pàg. 16).
Tots els qui ens hem trobat en circumstàncies similars –els qui, com deia 
Joan Fuster, hem hagut de passar per les «forques caudines» de la crítica, 
justa o massa inclinada als elogis o als blasmes excessius entenem molt bé 
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això que les directores sintetitzen en la frase de Carles Riba: «No tinc pas 
la presumpció d’haver reeixit en l’impossible.» Val a dir, però, que ens han 
ofert un repertori d’una enorme utilitat, ben treballat, complet fins allà 
on era humanament possible i de consulta fàcil gràcies als índexs finals 
d’entrades, d’autors traduïts i d’obres traduïdes. És de justícia felicitar totes 
les persones i les institucions que han fet possible aquest diccionari, una 
eina més de la nostra cultura, redactada amb una serietat i una competència 
molt superiors al que és habitual en obres d’aquesta mena.
Com que estic segur que el Diccionari de la traducció catalana esdevindrà 
un instrument de treball ineludible i que serà objecte constant de revisió, so-
bretot quan sigui possible de consultar-lo a través de la xarxa, voldria aportar-
hi algunes notes de lectura que permetin d’anar-lo completant i millorant.
En primer lloc, malgrat l’extrema correcció del conjunt, s’hi han esmu- 
nyit alguns errors que convindrà esmenar (sempre repeteixo, i no perquè 
sí, que els llibres sense faltes no estan inventats, i tinc molt present la frase 
de Benedetto Croce que els italians acostumen a recordar: «Bibliografia, bi-
bliografia, il tuo nome è incompletezza!»). Per exemple, no són correctes les 
entrades Costa i Borràs, Josep Domènech (ha de ser, naturalment, Domènec); 
Ferrer, Antoni-Lluch (ha de ser Antoni-Lluc); Font i Sagné, Norbert (ha de 
ser Font i Sagué), o Moll i Casanovas, Francesc (ha de ser Moll i Casasnovas, 
com és habitual a Menorca). D’altra banda, l’entrada Bertran, Rafael M. 
hauria de precisar que el nom de l’interessat és Josep Bertran i Carbonell 
i que fou monjo de Montserrat –on rebé el nom monàstic de Rafael M. 
entre el 1962 i el 1970. En canvi, a l’entrada Franquesa i Lluelles, Manuel 
s’hauria de precisar que deixà la vida monàstica després de la guerra civil 
i que mentre era a Montserrat duia el nom monàstic de Basili i treballava 
en la versió de la Saviesa i de l’Eclesiàstic per a la Bíblia de Montserrat, 
que no arribà a bon terme. Cal tenir present, en general, que la majoria 
de monjos de Montserrat esmentats fan servir el nom monàstic, rebut en 
entrar al noviciat, i convindria repassar sistemàticament els articles corres-
ponents i deixar-hi també constància del nom de baptisme i de registre civil, 
com sí que es fa amb els caputxins. Convindria afegir encara que, com ha 
demostrat darrerament Francesc Xavier Altés, Pere Busquets, traductor de 
Domenico Cavalca, era monjo de Montserrat, bé que després passà a Sant 
Feliu de Guíxols.
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En segon lloc, i continuant amb els monjos de Montserrat, n’hi ha una 
colla que convindria afegir a la llista de traductors en català. La versió de 
la Vita Christi anònima del 1521 és molt probable que sigui obra del pare 
Mateu de la Penya. El pare Calassanç Padró va publicar a Barcelona, cap al 
1800, l’Explicació de la Passió de Nostre Senyor Jesucrist, de Louis de Blois. 
Una cinquantena d’anys més tard, el pare Maur Ametller va publicar a 
Manresa la traducció catalana de Las glòrias de Maria de sant Alfons M. de 
Liguori, bé que no hi posà el nom, amagat darrere l’anònim d’«un devot de 
Maria». Ja a l’època de l’abat Marcet, el pare Ambròs Busquets va traduir 
el famós Exercitatori de la vida espiritual de Garcia de Cisneros (1925) i el 
tractat De la consideració de sant Bernat de Claravall (1934); el pare Plàcid 
Feliu va oferir la versió catalana de Religio Religiosi. Objecte i fi de la vida 
religiosa del cardenal Aidan Gasquet (1927); el pare Adalbert Franquesa 
va passar del castellà al català la Vida del Venerable Fra Josep de Sant Benet, 
autobiografia d’un monjo del segle xviii (1930), i molt més endavant va 
ésser director de la revista «Documents d’Església», a la qual el diccionari 
que ressenyem fa al·lusió als articles sobre Hilari Raguer i sobre Bernabé 
Dalmau, i que potser hauria merescut una entrada pròpia; el pare Robert 
Grau va publicar en tres volums les conegudes conferències espirituals de 
l’abat Columba Marmion Jesucrist ideal del monjo (1924-1925); el pare 
Salvador Obiols, que té entrada al diccionari referent a la traducció de les 
epístoles de sant Pau, va publicar també la versió catalana del Directori de 
les hores canòniques de Garcia de Cisneros (1925); el pare Jordi Riera, se-
cularitzat després de la guerra civil, va col·laborar a la Bíblia de Montserrat 
amb l’Evangeli de sant Joan i els Actes dels Apòstols (1933); el pare Joan 
Roca edità al Foment de Pietat Catalana La perla de les virtuts d’Adolf de 
Doss (1923); el pare Ferran Solà va publicar, en col·laboració amb el pare 
Plàcid Feliu i el pare Basili Franquesa, els Opuscles ascètics del Ven. Lluís de 
Blois (1928), i el pare Gregori Sunyol va traduir el segon llibre dels Diàlegs 
de sant Gregori el Gran, amb el títol Vida de sant Benet (1923). Entre altres 
traduccions aparegudes d’una manera anònima i d’altres en preparació i que 
no sortiren mai, enregistrades al Catàleg de les Publicacions dels Monjos de 
Montserrat. Any 1935, voldria esmentar almenys que, segons aquest catàleg 
imprès a Montserrat mateix, en aquell moment estava en premsa el primer 
de sis volums d’obres apologètiques de l’abat Anscari Vonier, traduïdes pel 
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pare Plàcid Vives i Canals, en concret L’ànima humana, edició que, com 
tantes altres coses, degué quedar interrompuda a causa de la guerra civil.
En tercer lloc, pel coneixement directe que tinc de les traduccions edita-
des per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat a la postguerra he pogut 
constatar que en falten moltes al diccionari, signades i a vegades anònimes 
o signades amb un pseudònim. No m’entretindré a assenyalar-les, però, 
atès que el nombre de traductores és molt inferior al de traductors, sí que 
faré esment de les obres traduïdes per Teresa Maria Castanyer, gironina 
que més endavant treballà d’assessora lingüística, i sobretot per l’abadessa 
emèrita de Sant Benet de Montserrat, Mare Cecília Boqué. Pel que fa a 
traductors, em limitaré al nom d’Amadeu Solé-Leris, que ha publicat a la 
«Biblioteca Serra d’Or» dues edicions de La paraula del Buda. Textos extrets 
de les antigues escriptures. Igualment m’hauria agradat que a l’article sobre 
Jordi Sarsanedas hi hagués un record dels seus pseudònims Emili Xerta i 
Joan Salou.
En quart i darrer lloc, algunes observacions referents a aspectes sobre els 
quals he treballat d’una manera especial. Trobo a faltar un article de tipus 
general o entrades particulars referents a missals, breviaris (anomenats 
llibres de la litúrgia de les hores després del Concili Vaticà II) i catecismes, 
molt abundosos ja des d’antic, entre els quals hi ha el missal del Foment 
de Pietat en el qual treballà Llorenç Riber, el missal de Montserrat al qual 
es fa una simple al·lusió, sense context, a l’article dedicat a Jordi Bruguera 
i Talleda, i ja abans de la guerra El missal del poble, al qual hi ha també 
una al·lusió a l’article sobre Pacià Garriga. Mereixeria una entrada especial 
la tasca de la Comissió Interdiocesana de Traduccions Litúrgiques, fruit 
de l’ús de les llengües vernacles a partir del Vaticà II. Igualment hauria 
convingut un article sobre les traduccions de la Regla de sant Benet, que 
comencen a l’Edat mitjana, com ja va estudiar el pare Anselm M. Albareda, 
i continuen fins avui en versions diferents. Pel que fa a les traduccions de 
la Bíblia, respecte a les quals es podria afinar molt més la informació, no sé 
entendre per què no hi ha un apartat dedicat a les traduccions promogudes 
per les Esglésies evangèliques de Catalunya. Entre els biblistes estudiats, 
caldria tenir present que Jordi Sànchez Bosch va morir el juliol de 2011. 
Un altre tema que hauria valgut la pena d’estudiar de conjunt és el de les 
traduccions catalanes de les constitucions, els decrets i les declaracions del 
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Concili Vaticà II, en les quals van intervenir molts traductors que no tenen 
entrada al diccionari: és el cas, totalment incomprensible, de mossèn Josep 
Perarnau, autor d’una traducció íntegra i fins i tot d’un ampli comentari 
d’aquests documents; el del pare Joan Gabernet, jesuïta que des de Sant Cu-
gat va coordinar, d’una manera anònima, un volum titulat Concili Vaticà II 
i publicat a Madrid, a la «Biblioteca de Autores Cristianos», el 1967, en 
el qual és donat el nom dels traductors dels diversos textos, i el dels col-
laboradors dels Documents del Concili Vaticà II de l’Editorial Estela, de la 
qual es feren diverses edicions, en volums separats i en un volum únic. Em 
sorprèn igualment que no hagi estat dedicat un article a mossèn Antoni M. 
Alcover, traductor de diverses obres, publicades i inèdites. Sí que té article 
el seu conterrani Pere d’Alcàntara Penya, però no s’hi fa cap esment del 
seu primerenc intent de traduir Mistral, que vaig poder documentar a la 
segona edició del llibre Els mallorquins i la llengua autòctona (Barcelona, 
1985). I encara dues precisions referents a l’Obra del Cançoner Popular 
de Catalunya: Rafael Patxot i Jubert mai no va integrar aquesta empresa 
en la Institució Patxot, sinó que formava part de la Fundació Concepció 
Rabell i Cibils, controlada per Patxot mateix, i Palmira Jaquetti no fou ni 
de bon tros l’única dona que va col·laborar a l’Obra del Cançoner: amb ella 
mateixa van realitzar missions de recerca a diversos indrets de Catalunya 
Maria Carbó i Mercè Porta, i Dolors Porta en va fer tota sola als voltants 
de Palma; de més a més, a l’arxiu de l’Obra del Cançoner hi ha material 
recollit per Caterina Albert, per Roser Gallardo i per un gran nombre de 
deixebles de Rossend Serra i Pagès.
L’atenció amb què he llegit aquest diccionari i l’interès que m’ha suscitat 
al llarg de totes les seves pàgines poden excusar que m’hagi entretingut en 
punts que alguns potser consideraran minúcies, però que tinc la impressió 
que ajudaran a millorar successives versions de l’obra. En tot cas, la im-
pressió de conjunt és francament positiva i vull felicitar un cop més ben 
sincerament Montserrat Bacardí, Pilar Godayol i totes les persones que 
han intervingut en la preparació i en l’edició del Diccionari de la traducció 
catalana, que des d’ara serà una peça clau de la nostra bibliografia.
Josep Massot i Muntaner
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